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Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE Í.A I»L\ItINA. 
H A B A N A . 
¡ MANIFESTACION RüSÓFILA 
Madrid, Marzo 3.—En Vígo se lian 
hecho grandes manifestaciones de 
•impatía á los oficiales del crucero 
ruso de geerra Kreisser, que entró en 
aquel puerto. 
Anoche al entrar dichos oficiales en 
el café de Colón, la orquesta de dicho 
café tocó el Himno Xacional ruso á 
petición de los concurrentes, levan-
tándose éstos y permaneciendo de pie 
hasta la terminación del Himno. 
Enseguida, á petición de los mari-
nos rusos, se tocó la Marcha ileal es-
pañola, que también escuchó de pie la 
concurrencia. 
Los oficiales rusos fueron también 
aclamados por la multitud que se ha-
bía congTregado en los alrededores del 
café de Colón. 
LOS CRÉDITOS MILITARES 
Los senadores amigos del señor Fer-
nández Villaverde y los que figuran 
en la oposición, se proponen comba-
ti r con encarnizamiento los créditos 
solicitados por el Gobierno, para 
atenciones militares. 
TEMPORAL 
En la costa de Levante se desenca-
denó ayer un temporal violentísimo 
de viento y agua. 
Los tripulantes de los buques fon-
deados en la rada de Barcelona tu-
vieron que reforzar las amarras y 
aguantar los vapores sobre la má-
quina. 
En la ciudad hubo momentos en 
que se hizo imposible el tránsito por 
las calles, y suspendiéndose la circu-
lación do los tranvías. 
En varios puertos do la costa de Le-
vante han entrado numerosos buques 
de arribada forzosa, 
{Quedaprohibida la reproducción de 
fas telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la, Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
Puesto que las cosas de la gue-
rra vau despacio y las electora-
les mucho más, pues á esta fecha 
aun estamos á mitad del escruti-
nio, sin duda porque los Presi-
dentes de los colegios no saben 
qué hacer de los papeles ó porque 
no les pagan el coche, matemos 
el tiempo poniendo algún reparo 
á algo—ya que á todo es mate-
rialmente imposible—de lo que 
dice Moróte en una inmensa car-
ta que hoy publica El Mundo: 
Acababa Maura el otro día, dice, do 
proDimciar uno de sus discursos más 
rutilantes y hermosos. Todo habían 
sido aplausos, ovaciones, lluvia do elo-
gios, fiesta de apoteosis para el presi-
dente del Consejo. Salió éste del salón 
de sesiones, soberbio, majestuoso, fiero 
con su triunfo y en uno de los pasillos 
de la Cámara, me lo encontró yo de 
m^nos á boca. 
No entraba en mis cálculos saludarle 
ni felicitarle, porque admirando yo en 
Maura al gran artista, reniego de sus 
doctrinas, abomino de sus actos. Pero, 
en fin, tal fué el tropezón en los pasi-
llos del Congreso, que no tuve más re-
medio que decir algo, respondiendo á 
su saludo. Y lo que dijo resultó una 
osadía, un atrevimiento, que me salía 
del fondo del alma. 
"Como orador, es usted un portento, 
pero como gobernante una calamidad 
pública " 
Y al calificarle así en sus propias 
barbas, de moro arrogante, Maura se 
quedó mirándome y sólo se le ocurrió 
llamarme enemigo... Enemigo sí, de ese 
predominio tan funesto de los oradores 
en España que nos trae á mal traer y 
nos tiene tan desgobernados. Enemigo 
de que este pueblo se pague de las fa-
cultades brillantes y no de las cualida-
des positivas. Enemigo de que pasemos 
la vida en un eterno discurso, sin prin-
cipio y sin fip, que no nos deja ni un 
momento de reposo para intentar nues-
tra rehabilitación ante la propia con-
ciencia y ante el mundo. Enemigo de 
que transcurran los años hablando y 
sin hacer cosa de provecho, sin dismi-
nuir siquiera en algunos miles el nú-
mera infinito-dp ^ia//o&e¿os... • f t 
Un siglo, entero estuvo la ora-
toria parlamentaria sirviendo en 
nuestra patria á todos los radica-
lismos, con aplauso de los parti-
dos avanzados, y la primera vez 
que sale á la defensa de los inte-
reses conservadores y en comba-
te leal resulta vencedora, ya es 
cosa de abominarla! 
¿Qué dirían Figueras y Caste-
lar y Pí si resucitaran y viesen 
cómo sus correligionarios, al pr i-
mer descalabro, reniegan del ar-
ma que les proporcionara tantos 
triunfos? 
Yo no sé—añade Moorte—si sería re-
medio la suspensión temporal del Par-
lamento y si en un país en que la con-
ciencia pública no tiene otra forma de 
manifestarse, constituiría un peligro 
mayor la medicina que la enfermedad. 
Lo que sé es que ha llegado el caso de 
discutir seriamente si conviene persis-
tir en nuestro régimen parlamentario 
estéril ó importa ya transformarlo en 
representativo. 
¿Para qué? ¿Para que quede 
como rey y señor absoluto el ca-
cicato de publicidadf 
Que nuestras mayorías parlamenta-
rías—continua—no representan á la 
opinión de la mayoría del país, no creo 
que necesita de demostración alguna. 
A la vista está. Cese el encasillado; ca-
lle el Telégrafo del ministerio de la 
Gobernación; suprímase la influencia 
oficial; permanezca neutral el Gobier-
no; deje de ser el gobernador de cada 
provincia el fautor de las elecciones en 
su territorio; olvide la práctica de lla-
mar á los alcaldes á su despacho; sus-
péndase aunque solo por una vez, la 
costumbre de procesar á los ayunta-
mientos; abandónese á los candidatos 
adictos á sus propias fuerzas; llévese 
la guardia civil á los campos, y comuni-
qúese la consigna de no . entrar en las 
poblaciones durante el periodo electo-
ral; niéguese el euvío de delegados, pí-
dalos quien los pida; persíganse como 
crímenes de lesa nación los pucherazos, 
actas en blanco, resurrección de muer-
tos que votan, y envíese á presidio á 
quien quiera que delinca en materia de 
sufragio; anúlense en el Congreso cien 
actas; practíquese, en fin, el principio 
del régimen como él exige ser practi-
cado, según moral y sinceridad, y lue-
go se verá qué mayoría obtienen nues-
tros Gobiernos al uso que se ufanan y 
engalanan con tener tras sí 200 ó más 
diputados. 
'•Nuestros Gobiernos al uso" 
quizá no obtendrían las mayorías 
de hoy; pero lo que se puede 
afirmar con seguridad absoluta 
es que en una nación católica y 
fanática, según los republicanos 
al estilo de Moróte, no serían los 
anticlericales ó clerófobos los que 
obtuviesen la mayoría. 
No hay que abolir el Partimento, 
dice también el corresponsal de E l 
Mundo, pero sí hay que sustituir el ré-
gimen parlamentario con el régimen 
representativo puro, tal y como, se 
practica por ejemplo en los Estados 
Unidos. Que el poder legislativo sea 
independiente y distinto del poder 
Ejecutivo, que los ministros no tengan 
ni entrada ni asiento en las Cortes, que 
los diputados y senadores no hagan ni 
deshagan gobiernos, y cuando no se 
preocupen de esa tarea "harán país". 
Lástima que el Sr. Moróte no 
se haya enterado de que para eso 
no es necesario acudir á los Es-
tados Unidos, pues h¿iy en nues-
tra propia casa excelentes mode-
los, quizá malamente copiados 
por esos mismos yankees que 
tanta admiración le causan. En 
las Cortes de Castilla y en las de 
Aragón el sistema representativo 
y no otro se practicaba. Y en 
aquellos tiempos tan lejanos el 
poder legislativo era indepen-
diente y distinto del poder eje-
cutivo, y los ministros no tenían 
entrada ni asiento en las Cortes 
y los diputados ó procuradores 
á Cortes no hacían n i deshacían 
gobiernos. 
Conque ya ve Moróte que pa-
ra pedir eso, lo mejor es que se 
vaya á las filas tradicionalistas, 
dispuesto á escuchar tranquila-
mente, como penitencia por sus 
pecados radicales, aquello de 
Siempre pa trús 
Tu lo verás... 
Temporales. 
Villagarcia 30, 
• Durante el temporal de lluvias torren-
ciales y de espantosos truenos que ha 
reinado hoy, so ha observado un fenó-
meno eléctrico, que ha causado grandes 
destrozos en una de las embarcaciones 
surtas en la bahía. 
Testigos presenciales dicen que sim ul-
tánoamonte con un trueno seco y estri-
dente que hizo temblar los edificios, se 
vió brillar en el espacio una línea de fue-
go, que se dividió en varias ramificacio-
nes, una do las que fué á dar en la bahía. 
Entonces se vió que la chispa do fuego 
recorría el palo mayor de la embarca-
ción de que antes se hace mención, para 
bajar al interior del casco y salir al exte-
rior por cerca de la línea de flotación pa-
ra sepultarse en un banco de arena. 
Impulsada por el viento, subió en se-
guida á la altura del muelle una gran 
esfera de humo, en la que giraban tro-
zos de cuerda quemadas y que recorrió 
una extensión de 25 metros, esparciendo 
un fuerte olor á azufre. 
Algunos de los trabajadores quo sejha-
llaban allí cayeron al suelo desvanecidos 
y otros huyeron atemorizados. 
Varios botes emprendieron también la 
fuga. 
En la embarcación resultó quemado el 
palo, rota la verga y fundida y deshecha 
en pequeños trozos la estragna de la ca-
dena. 
El barco presenta un boquete de gran 
tamaño en su línea do flotación. 
Coruña 2 . 
Por causa del temporal no hacen la 
travesía desde hace tres días los vapores 
de El Ferrol. 
Gijón 2. 
La playa de San Lorenzo, tan hermo-
sa y apacible durante el verano, la que 
os on tal época encanto de los forasteros, 
desdo anoche está convertida en escena-
rio do un espectáculo furioso. 
Las olas, convertidas on verdaderas 
montañas de espuma, no sólo han inva-
dido la playa, sino que saltan hasta las 
calles próximas, cosa que no había suce-
dido hace muchos años. 
EJ Ímpetu do las aguas ha derribado 
una casa, donde dormían varias mujeres. 
Una niña estuvo á punto de perecer. 
Gracias al oportuno auxilio de varios 
vecinos se salvó. 
La tinca de Pidal on Somió y las pra-
deras inmediatas están inundadas tam-
bién. 
El rio Piles so ha desbordado, arras-
trando el puente. 
Se han colocado guardias para impe-
dir que las olas arrastren á los mucha-
chos que quieren gozar del espectáculo. 
El alcalde recorre las orillas del mar 
ofreciendo socorros á los perjudicados. 
Muchos vecinos desalojan sus casas, 
temerosos quo durante la noche los sor-
prenda la marea. 
Comna 2. 
El temporal do lluvia y de viento que 
so ha desencadenado os verdaderamente 
tremendo. 
Las montañas de agua plegaron á estre-
llarse on las casas. 
En uñado ellas se ha producido depre-
sión de los cimientos; en otros han ocu-
rrido hundimientos, y en niuguna, por 
fortuna desgracias personales. 
Los buques no pudieron entrar ayer 
en el puerto. 
Hoy á duras penas fondearon en la ba-
hía; pero sin recoger pasaje. 
Ríos desbordados 
Murcia S. 
De Orihuela avisaron ayer que el rio 
Segura había experimentado una crecida 
grande, alcanzando dos metros sobro su 
nivel ordinario. 
Al principio no se dió importancia al 
fenómeno; pero después empezaron á lle-
gar noticias alarmantes de otros pueblos 
ribereños que hicieron pensar seriamen-
te en las posibles contingencias de la 
inundación. 
En Cieza se inundó toda la vega, per-
judicando de manera notable á todos los 
sembrados. 
Las autoridades de los pueblos de la ri-
bera adoptan medidas de precaución pa-
ra evitar en lo posible una catástrofe. 
La corriente arrastra árboles, frutos y 
animales domésticos muertos. 
Los vecinos de Cieza están poseídos de 
terrible pánico. 
El alcalde de Orihuela visita todos los 
portillos para cerciorarse de su estado do 
seguridad. 
Sigue creciendo el rio considerablemen-
te y las aguas despiden un olor pestilen-
te insoportable. 
En Murcia ha causado gran alarma la 
crecida del rio, y so toman precauciones 
en previsión de los daños que pueda cau-
sar la avenida. 
Córdova s. 
El rio Guadalquivir ha aumentado tres 
metros sobro su nivel ordinario. 
En Sevilla y otros pueblos ribereños 
so adoptan precauciones en evitación de 
que pudiera ocurrir desgracias. 
Aranjuez, 3. 
La avenida que con motivo de las llu-
vias y el deshielo de las nieves trae el 
rio Jarama, es tan grande como alar-
mante. 
Por algunos sitios se ha desbordado y 
ha inundado las vegas. 
Hasta ahora han subido las aguas más 
dedos metros sobre su nivel ordinario. 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
LA SEÑORA 
O* 
V I I P A Í)E N A V A R R E T E . 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la 
tarde de hoy, jueves, sus hijos que suscriben, ruegan á 
las personas de su amistad se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, calle de Compostela 58, para de allí acompa-
ñar el cadáver al Cementerio General. 
Habana 3.. de Marzo de 1904. 
Esperanza, Raoul y Herminia Navarrete y Rodríguez. 
E l Marqués de Larrinaga. 
No se reparten esquelas. 
2486 lt3 
Acaba de recibir de París las últimas novedades en SOMIiliKKOS para 
Señoras, TOQUET9 y CAPOTAS, SOMBREROS de Niñas para la nueva es-
tación. 
También hay gran surtido en Cuellos, Peinetas, Cinturoncs, «Mitones, 
Guantes para bailes y calle, y mil otros objetos de fantasía, Qorsets Maillot, úl 
tima novedad. 
AGUA DE GORLIER para la belleza del cutis. 
O B I S P O 121.—TELEFONO 474. 
C 420 alt 5t23 
A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JET1-ti xi o i <3 n. t o c i í t s l£ts ü o o ix e> s 
H O Y A L A S OCHO: tA DESTRUCCION DE POMPEYA. 
A l a , diez: E L DOMINGO DE LA VIEJA. 
A las nueve: E L BOBO S E R A F I N I T O . 
ÍS&-HOY, después do la segunda tauda funcionará el Bioskopio. 
1 532 F b 8 
De Idloms, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meso3 se pueden adquirir en eata Academia, los conocimientos de la A r i t -
m é t i c a Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la m a ñ a n a á 9 ^ de la noche. 1524 26t-3 Fb 
j P « i m hacer deliciónos refrescos al medio día en casa y para endulzar la leche 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Cbocolatc, Zarzaparrilla, 
Piña, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata la botella; el de Néctar á ciucuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo bay en ninguna parte, 
c 493 1 M 
JÜEVES 2 D m R Z O DE 1904. 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
LA CORRIA DE TOROS. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
LA MARCHA DE CADIZ. 
GRAN COMPAÑIA 
336? FÜNCION DE LA 
C-477 M16 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
GriHés 1°, 2! 6 Ser piso sin entrada. < 2-03 
Palcos 1? y 2? piso sin entradas §1-25 
Luneta oon entrada J0-5) 
Butaca con ídem ¿0-50 
Asiento de tertulia con entrada ^0-35 
Idem de paraíso con í d e m ?0-3) 
Entrada general |0-30 
Entrada á tertulia 6 paraíso $0-2) 
^ * E 1 d o m i n g o . ^ i ^ e de M A R Z O , gran 
\ M A T I N E B dedicado á l o s N iños . 
. . . J l r t : . . . d & n i A • Citeratura . 
. . Ciencias.. ""faS^ Hctwiliaa<!«. 
.Revista «nípcrsal Hustrfidn. 
Director . 
Miguel de Carrión. 
Editores: f|f 
Julio y Alfredo Montes 
Jefe de Redacción: 
Jesús Castellanos. 
Gerente : 
Tomás : Gutiérrez. 
A Z U L Y R O J O publica todos los domingos un número de 20 pá-ginas en tamaño de gran ilus-
tración, impreso á varios colores en 
magnífico papel cromo, conteniendo 
artículos, cuentos, poesías caricatu-
ras, crónica social, modas, novela 
cubana, sports , amenidades, etc. 
C o l a b o r a d ó a de ¡»s m á s no-
tables escritores y anigtss. 
l a formac ión gráfica semanal de ¡os suce-
. . ^os üc anualidad por G ú m t z C t t m r a , 
I Gran dea regalos á h s suscr íp íores l 
. . . P í d a n s e númaroa ds muestra . 
* $tticr!pc((n: 
Un mes to cts. 





De bolsillo, pared y sobremesa hay 
cuanto se pida. 
Cronómetros Borbolla, desde $4. 
Relojes de nikel para señoras y ca-
balleros, desde $ 1 - 8 0 . 
Relojes do pared, desde $ 4 . 
También hay niágnifícos reg-ulado-
res de columna mercurial, propios 
para grandes salas, desde $20 JÍ 250. 
Tenemos artistas relojeros para 
hacer toda clase de reparaciones por 
difíciles que parezcan, lo mismo en el 
reloj más barato que en el más caro, 
y su trabajo garantizado. 
J. BORBOLLA 
COMPOSTELA 52 á 56. y OBRAPIA 61 C- 505 1 M 
CASA S E MODAS Y SOMBREROS 
PARA SEÑORAS T NIÑOS 
M u r a l l a 4 9 . T e l é f o n o 718 
Esta antigua y ocreditada casa ofrece 6. las 
familias un gran surtido de novedades en el 
presente mes. 
Modelos de la estación, especialidad en r a -
mos para Iglesias, adornos de salones y coro-
nas fúnebres. 
MURALLA N. 4 9 
C 377 alt 4t-13 
Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1842- C—111 20 F b 
GRAN TALLER DE TINTORERIA 
con todos los adelantos de esta Industria, se 
t iñe y l impia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa d domicilio á recojer los encargos 
avisando al Te l é fono 630. y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia: y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados a la s i tuac ión . 
Teniente Rey 58, frente á SarrA. Teléfon? 630 
C 310 26t-8F.b 
SAATERÍO 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
18110 168.24Db 
SALON D E L l f f l A l f f i " 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diana $1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 




DOMICILIO: B U F E T E : 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Habana, 
c 462 - l M 
uua gran cantidad de E N C A J E S y 
entredoses de G U I P U R E , galones de 
Seda, de Canutillo, Lentejuelas y tren-
za de Sed a para C O R S E . 




S E F A B R I C A N POR 
a s i , w w m y m . 
y se venden 
en su depósito MURALLA 23, 





| SAN JOSE Y ZULUETA 
C . R A M E N T O L 
T I A. KT O 
3 2 , OBISPO, 3 2 
SUOTKSAI. ^ " H A T S S T O R E " ^ 
ooooooooooooooooooooooooooooooo o o o o o o o 
C) 
o 
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a a m - O 
Hay soilreros fle todas clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
SE R E C I B E N ENCARGOS D E L 
EXTERIOR e E n vista del buen resultado obtenido con los sombreros importados este año. h »-
a™ , „ . S Phado la casa sus contrataciones, y boy puede ofrecer los nnsmos legítimos sombreros á O ! TO B E OR NOT TO B E ! O 3 Telefono nüms. 3 6 4 y 3 5 1 , Habana JJ precios reducidos, pués la importancia efe las remesas. M I L E S de D O C E N A S , permite sa- Q C-512 12t-2 2 
O S f i © © « C © 0 S 9 5 S © © 0 © e e O 5 © ® © © 0 O S ® ® 9 ns.acer los gastos coauna módica comis ión . O COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
fe 3 
E m i n e n c i a " S O N L O E J O R E S Ciparros 
D I A R I O D E M A R I N A -Edic ión de la tarde.-Marzo 3 de 1904. 
• M ^ II " " I - - — i 
E L EMPRESTITO 
El Secretario ^ líaclenda fia recibi-
do una carta de los señores Gonzalo cíe 
Quesada y Manuel Despaigno, niaDi-
festándole que aceptan la designación 
que se les hizo para la redacción en 
Kueva York del contrato definitivo del 
empréstito do 35 millones de pesos. 
Dichos señores han celebrado la pri-
mera conferencia con los señores Spe-
yers y se están ocupando ya del encar-
go que se les confió y de la redacción 
de los bonos. 
JAVIER ACEVEDO 
Ayer ha llegado á la Habana, á bor-
do del Montserrat, después de varios 
afíos de ausencia, nuestro muy querido 
amigo y antiguo compañero don Javier 
Acevedo, el joven escritor y periodista 
que por su talento y cultura goza en 
esta sociedad de tan justa estima. 
El señor Acevedo, que desde que se 
ausentó de esta Isla viene prestando el 
concurso de su actividad y de su inte-
ligencia eu la importante institución 
bancaria "Hispano-Americana," de 
tan bien cimentado crédito en España 
y en las repúblicas americanas de ori-
gen ibero, viene en uso de licencia á 
pasar una corta temporada al lado de 
sus familiares y de sus amigos. 
Sea bienvenido. 
E L COLEGIO DE B E L E N 
La excursión que como saben nues-
tros lectores acordó hacer á la ciudad 
de los dos rios el respetable y ordena-
do Colegio de Belén, ayer la llevó á 
cabo felizmente. Cerca de cuatrocientos 
discípulos llenaban siete wagones del 
tren expreso. En Matanzas pasearon 
mucho, visitaron los templos y almor-
zaron junto á la ermita de Montserrate, 
contemplando á la vez el pintoresco 
panorama del poético Valle del Yu-
murí. 
A l regresar se detuvieron algún tiem-
po en el magnífico ingenio propiedad 
del señor Pelayo, eu Aguacate, y allí 
fueron obsequiados por dicho caballero, 
los excursionistas con magníficas naran-
jas y cañas. 
A las 8 próximamente de ayer tarde, 
llegaron á, la estación de Villauueva y 
los que allí está vamos pudimos partici-
par algo de la inmensa alegría que re-
velaban en sus semblantes los alumnos 
de Belén al desembarcar con el mayor 
orden, atención y respeto á la voz de 
los maestros. 
Ha sido una excursión afortunada 
porque hizo todos sus movimientos sin 
la más leve novedad, lo que prueba lo 




Un profesor que oculta su nombre 
—¿para qué, dirigiéndose á nosotros, 
el no lo hemos de sacar á luz!—nos 
pide noticias respecto de algunos par-
ticulares que le importa conocer para 
presentarse á examen, con probabili-
dades de éxito, á fin de alcanzar el 
título de maestro en uno de los tres 
grados en que se divide el profesorado. 
Con gusto complaceríamos al profe-
•or anónimo que con tanto ahinco se 
muestra dispuesto á entrar en liza 
en los próximos exámenes escolares; 
pero, en realidad de verdad, por mu-
cho que le dijésemos por nuestra cuen-
ta, siempre resultaría poco al lado de 
lo que puede saber adquiriendo el más 
experto guía en estas materias, esto es, 
el Manual 6 Guia para ¡os exámenes de 
maestros y maestras, en los grados 19, 2o 
y 39, publicado por la importante casa 
editorial cubana La Moderna Poesía 
(O'Reilly, 136). 
Con efecto, cuantas materias contie-
ne el programa oficial formado por la 
Junta de Superintendentes de las Es-
cuelas se halla en esa obra tan clara y 
luminosamente expuesto, que poseerla 
es, sin disputa, á poco que con buena 
voluntad se lea y estudie, tener en el 
bolsillo el título de maestro, y adquirir 
una suma de conocimientos, que no ya 
para la enseñanza, sino para empresas 
científicas y literarias de más alto em-
pefío, sirven de modo eficacísimo. 
Ei señor López y Eodríguez, don 
José, al publicar ese Manual 6 Guía ha 
colocado un gran sillar en el grandioso 
edificio de la instrucción en Cuba, y 
por ello merece calurosos plácemes. 
L a zafra 
Bajo el título de "Cálculos sobre la 
zafra" publicó el dia 19 del actual JEl 
Imparcial, de Cienfnegos, lo signiente: 
"Ya pasan de 500,000 sacos de azú-
car centrifugado y de miel, los que han 
llegado á esta ciudad hasta ayer 29 de 
Febrero; y habiéndose hecho siembras 
de bastante consideración en el verano 
pasado, y principalmente en Octubre 
y Noviembre, aun cuando las aguas 
han escaseado tanto, no obstante se 
cree que llegue á la del año anterior, 
que pasó de un millón 300,000 sacos. 
Según el promedio que se imprime 
en esta tipografía, se han vendido en 
Febrero, en esta plaza, 13(5,400 sacos 
de centrifugado, polarización 05 á 96, 
y algunos miles más de azúcar do miel; 
los que calculados á $6 uno, incluyen-
do el medio peso del saco y el importe 
de los de miel vendidos, han debido 
dar un producto aproximado de $6 y 
un total de 818,4^ 
y se negase á elaborar *esíe 8fli>, ^ 
Céñtiíñígx^ó^oíoS'f eéte 'centrtfazuca-
rero. 9 veces esa cantidad. ^ seas 
1.227.654 sacos, produciríala'zafra de 
1904 la respetable cantidad de siete 
millones 365,924 pesos, aproximada-
mente. 
Hoy no hay que esperar aquellos 
precios de 6, 7, 8 y aun más reales por 
arroba, á que se ha vendido no solo el 
centrifugado, sino también el mascá-
banlo; que si llegasen sería, como en-
futicaniente se dice, un rio de oro el 
que corriera en esta plaza con solo la 
producción probable de este año, poco 
más ó menos que la del pasado." 
LAS ELECCIONES 
CN VUELTA ABAJO 
Mantua: Faustino Guerra, 1907; An-
tonio Rubio, 1907. 
Guane: Guerra, 5040; Bubio, 5040. 
San Juan y Martínez: Eubio, 4100; 
Luis B. Sánchez, 900. 
San Luis: Guerra, 1158; Rubio 1109; 
Sánchez, 2317. 
Coasolación del Sur: Guerra, 2754; 
Rubio, 2190; Sánchez, 5249. 
Artemisa: Guerra, 1637; Sánchez, 
1637. 
Guauajav: Rubio, 1981; Sánchez; 
1981. 
Pinar del Río: Guerra, 758; Rubio, 
655; Sánchez, 1400. 
Viñales: Guerra, 300; Rabio, 320; 
Sánchez, 680. 
CabaQas: Guerra, 460; Rubio, 503; 
Sánchez, 903. 
San Cristóbal: Guerra, 165; Rubio, 
450; Sánchez, 015. 
EN SANTIAGO 
El escrutinio de todos los colegios 
del término municipal de Santiago de 
Cuba arroja, según nota que ha publi-
cado E l Cubano Libre, las siguientes ci 
Iras de votos: 
PAEA REPEESENTANTES 
Florencio Villuendas 3760 
Rafael Portnondo 3951 
Carlos M. de Céspedes 3845 
Rafael Serra 3081 
Manuel Rodríguez 837 
Pedro Echevarría 313 
Carlos González 246 
Juan G. Gómez 101 
Filiberto Zayas Bazán 831 
Rafael Manduley 870 
Fidel G. Fierra 
José Fernández de Castro 
Enrique Collazo 
Pedro Martínez Freiré 






P A R A . C O N C E J E R O S P R O V I N C I A L E S 
Alberto Quintana 3922 
Pedro Suárez Maclas 3394 
Pedro M. Laguna 538 
Qgrlos M. Castañeda 48 
Víctói M. Cabello 6 
Manuel Mena Echevarría 1 
Víctor Manuel García 4 
Fraiicis(ío , Brioso 902 
Lucas Ponce de León Sé2 
Rafael Rigondeau 2 
Julio S. Hernández 1 
PARAGUAS 
y BASTONES 
Vea el surtido recibido en la 
PELETERIA 
La Marina 
PORTALES DE LUZ. 
T c l é í o n o í ) 2 Ü . 
G381 1 M 
Ampliación de los seguros 
El Seguro Infantil y de Jóvenes del 
Banco Cubano de Previsión va siguien-
do su espléndida marcha en toda la 
Isla. 
Después del éxito brillante del grupo 
de Enero ha venido el del pasado mes 
de Febrero, cuya hermosa cifra de pó-
lizas se publicará en breve. 
La bondad del sistema de Seguros de 
Supervivencia por cinco años á prima 
tija, ha sido la mejor propaganda para 
lograr en tan corto espacio de tiempo 
un excelente resultado. 
Cediendo á reiteradas excitaciones de 
personas que han expuesto al Banco 
sus deseos do que se amplíe la edad 
para los Seguros, el Consejo de Direc-
tores de la Institución ha tomado un 
acuerdo de importancia. 
El Banco Cubano establece un nuevo 
departamento en la sección de Segu-
ros. El Seguro de Supervivencia á plazo 
Jijo para Adultos de 20 á 60 años, en las 
mismas condiciones del Seguro de Ni-
ños y Jóvenes. 
Las cuotas mensuales de las pólizas 
pueden ser de uno á cien pesos ameri-
canos. 
Los Adultos asegurados durante ca-
da mes formarán un grupo indepen-
diente por completo de los Niños y Jó-
venes asegurados. 
Ya empiezan á llegar á las oficinas 
provisionales del Banco, Obispo 6%, 
solicitudes de inscripción de Seguros 
de personas de diversas edades. 
El país tiene que acoger con agrado 
el que una Empresa arraigada en esta 
sociedad realice esas ventajosas y pre-
visoras operaciones. 
Los Directores del Banco Cubano de 
Provisión no descansan en la obra de 
extender la esfera de sus negocios, sin 
dejar por eso de la mano las <4Cajas A l -
cancías de Depósito á domicilio" ni el 
'•Seguro Pecuario" y dedicando aten-
ción preferente al empeño de facilitar 
anticipos sobre la paga del ejército; el 
Banco ha sabido ofrecer al püblico el 
Seguro de Vida más equitativo. 
Y ya que tratamos del Banco hemos 
de adelantar una grata noticia. 
La construcción del elegante edificio 
Obispo 31, destinado al local de la flo-
reciente Empresa, quedará terminada 
para fines del presento mes. 
LOS IMPUESTOS 
I N F K A C C I O N K S 
Ha sido denunciado el encargado de 
la bodega calle del Aguila número 24, 
de haber infringido el Reglamento de 
la Ley de 27 de Febrero de 1903, á cau-
sa de tener en BU establecimiento un 
garrafón de licor fuerte y dos cajas de 
fósforos, sin los sellos del Impuesto, y 
un mazo de tabacos usado, sin inutili-
zar eí sello. 
En el café Zulneta número Séf fué 
ocupado un galón con licor fuerte y un 
garrafón de licor j $ rosa, sin tenor los 
gellos del Impuesto. - : * 
SELLOS J r c - 7 -
A y e l ^ ^ ^ vendieron en la Admi-
nistración de Rentas ó Impuesto» de 
la Habana, sellos por valor de 111.202 
15 cts. 
N E C R O L O G I A r 
Ei domingo último recibió cristiana 
sepultura la que en vida fué la culta y 
distinguida dama señora Malvina Ca-
ñas viuda del Carbonell. Con una re-
signación ejemplar soportó la larga en-
fermedad que ha dejado desolado el 
hogar donde era la matrona caritativa, 
bondadosa y modelo de madres. 
En paz descanse la que supo llenar 
cumplidamente y con el aprecio de to-
dos su misión en la tierra; enviamos á 
la vez á sus hijos, y en particular á 
nuestro querido amigo el doctor Ramiro 
Carbonell, el pésame más sentido. 
ISUÑfflSMIOi 
E N P A L A C I O 
Nuestro querido amigo don Rafael 
Fernández de Castro estuvo hoy en 
Palacio, habiéndonos manifestado á su 
salida, que había ido allí con objeto de 
dar las gracias al señor Presidente de 
la República, por haber votado á su 
favor expontáneamente eu las últimas 
elecciones, y que con ese motivo habla-
ron de varias cosas, una do las cuales 
fué la agricultura, para la cual solicitó 
nuestro amigo protección preferente, 
habiéndonos asegurado que el señor 
Estrada Palma le había manifestado su 
decidido propósito de ocuparse del 
asunto con tanto empeño como pronti-
tud. 
E L SEÑOR MAZÓN 
En el vapor español Montserrat, lle-
gó ayer de la Guayra el señor don Luis 
Mazón, que ha sido nombrado Cónsul 
de Cuba en la Corufia. 
Sea bien venido. 
E L SEÑOR G I R A U D 
El Sr. D. Federico Girand, Cónsul de 
Cuba en Santo Domingo, nos participa 
haber comenzado á ejercer las funcio-
nes de su cargo con fecha 25 de Febre-
ro último, habiendo instalado la oficina 
eu la calle del Estudio núm. 37. 
Deseamos al señor Giraud el mayor 
acierto en el desempeño de su cargo, 
L A SEÑORA D E MERCIIÁX 
La (STgaa esposa del señor don Rafael 
María Merchán, acompañada del menor 
de sus hijos, estuvo hoy eu Palacio á 
saludar al señor Presidente de la Re-
pública y á su apreciablc familia. 
O F I C I A L D E S A L A 
A don Carlos Maciá le ha sido acep-
tada la renuncia que presentó de la 
plaza de Oficial de Sala de la Audien-
cia de la Habana, nombrándose en su 
lugar á don Gonzalo del Cristo, 
J U E C E S S U P L E N T E S 
Han sido nombrado Jueces Munici-
pales suplentes del Mariel y Guanabo, 
respectivamente, don Antonio Ibáñez 
y Hernández y don Pedro Núñez y 
Alonso. 
E L C I R C U L A R 
El Circular que correspondía de tur-
no á la iglesia del Santo Angel Custo-
dio el día 7 del corriente mes, pasa á 
la de San Nicolás, debido ese cambio á 
las obras de reparación que están lle-
vándose á cabo en aquella iglesia. 
E N F E R M A S 
En el vapor correo español "Mont-
serrat" que entró en puerto ayer tarde, 
procedente de Barcelona y escalas lle-
garon enfermas las pasajeras Pilar, 
Francisca y Dolores Cordero, las dos 
primeras con fiebre y la última con va-
ricelas. 
Dichas1 enfermas fueron trasladadas 
al Hospital IMS Animas por orden del 
médico del Puerto, doctor Domínguez, 
para atender á su asistencia. 
S E C R E T A R I O D E E M B A J A D A 
En el vapor español "Montserrat" 
que entró eu puerto ayer tarde, proce-
dente de España, llegó á esta capital 
el Secretario de la Embajada China en 
Madrid, Lijú Juan, acompañado de su 
señora, que viene agregado á la Emba-
jada de esa nación en Cuba. 
Sea bienvenido. 
C O N F E R E N C I A 
El Dr. Juan M. Dihigo, Secretario 
de la Facultad de Ciencias y Letras de 
la Universidad nos comunica que la 
Conferencia correspondiente al sábado 
5 del actual está á cargo del Dr. Sergio 
Cuevas Zequeira quien disertará sobre 
el tema Riguiente: "El Padre Várela: 
contribución á la Historia de la Filo-
sofía eu Cuba." 
ABOGADOS 
Los señores D, Ramón Fernúndoz 
Llano, abogado, y D. Santiago Ledo y 
García, ex-Juez de Primera Instancia, 
nos ofrecen los servicios profesionales 
de su bufete en Campanario 103. 
Muchas gracias. 
L I C E N C I A 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia, al Administrador de la Aduana de 
Cieufuegos, D. José Manuel Galdós. 
D E S I G N A C I O N 
Se ha designado al 8r. Miguel Iriba-
rreu. Jefe de la Sección de Estadística 
de la Secretaría de Hacienda, para que 
en representación de ésta asista á la su-
basta que se ha de celebrar en la Di-
rección General de Comunicaciones el 
28 de Marzo para el establecimiento y 
explotación do una red telefónica en 
Cruces. 
E L SEÑOR P E D R O S O 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de despedida de nuestro distin-
guido amigo el Sr. D. Carlos Pedroso, 
nombrado recientemente Encargado de 
Negocios de Cuba en Italia, quien em-
barcará esta tarde para tomar posesión 
do su importante cargo. 
Deseamos al Sr. Pedroso una feliz 
travesía. 
NO E S P O S I B L E 
Por la Secretaría de Hacienda ha si-
do negada la liberación de la casa calle 
Real número 195, en Regla, solicitada 
por D. Pie Pérez, por no aparecer in-
cautada por el Estado. 
TOO^a BÚ6TÍCAS 
Por la Secretaría do ílacieuda se 
eyac"^ft nm> consulta de ía A^aldía 
Munimpaí"5e Santalsabel doTas Lajas 
en el sentido de que la Orden nújn. 270 
de 19Ó6, por su carácter general, obli 
ga igualmente á todos los Ayuntamien-
tos á conceder dos meses de plazo para 
el pago sin recargo por concepto de 
Fincas Rúsicas, 
IMUPÜESTOS N E G A D O S 
A l Ayuntamiento de Bayamo le ha 
sido negada por la Secretaría de Ha-
cienda la autorización que solicitó para 
gravar con un impuesto especial cada 
toza de madera al ser exportada del 
Término ó bien cobrarlo con arreglo al 
peso comprobado que resultara tener 
aquella 
Fúndase la negativa de la Secretaría 
en que por la orden 254 de 1900 se pro 
hiben expresamente los impuestos ( 
arbitrios que graven la importación ó 
exportación, y que entre los ingresos 
autorizados á los Municipios por esa 
misma Orden no figura ningún concep-
to á que aplicar el impuesto que se 
proyecta establecer. 
ESTADOS UNIDOS 
EL "NUEVO MORTERA" 
Después de haber sido conveniente-
mente reparado, salió fuera del puerto 
ayer á las cinco de la tarde para probar 
su máquina, regresando a las seis, el va-
por "Nuevo Moriera", antes "María 
Luifia", de la casa de los Sres. Sobrinos 
de Herrera. 
EL "MASCOTTE" 
El vapor americano "Mascotte" entró 
en puerto en la mañana de hoy proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso con car-
ga, correspondencia y 83 pasajeros. Este 
buque se hará nuevamente á la mar con 
dentino á los puertos de su7 procedencia, 
al medio día de hoy. 
EL "GIÜSEPPE CORVA JA" 
En la tarde de ayer se hizo á la mar 
con destino á Ponce el vapor italiano 
"Giuseppe Corvaja", en lastre. 
EL "MASPETTI" 
En la mañana de hoy entró en puerto 
procedente de Cayo Hueso el yacht de 
vapor "Maspetti", conduciendo cuatro 
pasajeros. 
VAPOR ALEMAN 
A las diez do la mañana de hoy entró 
eu puerto procedente do Vcracruz el va-
por alemán "Priuz August Wilheini". 
Este buque al llegar frente al lugar 
donde se encuentra fondeada la escuadri-
lla inglesa, entonó el himno nacional in-
glés, é hizo el saludo de bandera. 
La cerveza L A T K O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman en 
Cuba. 
IMPORTACION 
Ayer importó de Barcelona el vapor-
correo español Montserrat, consignado á 
los Sreíj. J. Balcells v Comp., la cantidad 
de ñl,000 pesos en plata española. 
El mismo vapor trajo de Las Palma», 
para dou José Crespo, 600 pesos en plata. 
CASAS DE CAMBIO 
Plata española.... de T S ) / á 78% V. 
Oalderilla.. de 82 6 85 V. 
Billetes 13. Espa-
ño l . . . ^ de A% X V. 
Oro arner. contra ) QC p 
plat.i española. } a ^ r ' 
Centenes á. 6.72 plata. 
En cantidades.. & 6,73 plata. 
Luises á 5.36 plata. 
En cautidadea.. á 5.87 plata. 
El peso america- ̂  
no en plati es- líl 1-38 V. 
pañola j 
Habana, Marzo 3 de 1904. 
Servicio de l a Prensa Asociada 
DE HOY 
EL CANAL DE PAXAM.Í 
LA R E C E N T E 
Casa de Préstamos 
r i T ^ T T T P O en todas cantidades B O -AJlX* UIX\J bre aihajog y valores. 
Interés Módico 
I \rc?]5pt"ULULO S O y 4 J I 
Antonio Alvarodiaz y Ca. 
1230 26a-2 F b 
E N L O S J H O T E L E S 
HOTEL UMVE11SO 
Dia 1? de Maraos 
Entradas.—Sres. Arturo Bellicer, déla 
Ciudad; Luis Hermínde/., de idem; Josó 
Mf Treco, de Cárdena.s; Vicente Vrtzqu;!z 
de Mía ni i ; Valentín García, Juan Soto, 
Antonio Torres, do la Ciudad; Francisco 
.1 ¡lio, de Puerto üico. 
Salidas.—Isidro Alvarez, Josú Gómez, 
Juan Ortega Sra. y 1 hija. 
Dia 2. 
Entradas.—Sres. Francisco March, 
Jorje Espinosa, de Colón. 
Salidas.—Sres. Arturo Bellicer, Luis 
Herníludez, Wicente Vázquez, Antonio 
Torres, Francisco Uiaz, Juan Soto,Fran-
cisco Kuiz. 
HOTEL FLORIDA 
Dia IV de Marzo. 
Entradas.—Sres. Daniel Root y Sra., 
J. K. Smith y Sra., de Waterburg; G. 
M. Brid^man y Sra,, do Philadelphia; 
W. C. Gillet y Sra., L. G. Stiles y Sra., 
de Chicago; .1. L . Smith y Sra, León E. 
Lum, de Mineapolis; E. L. Hosper, de 
Stellwater Min.: Mrs. A. Schlenk, Miss 
E. Schlenk, de 8t. Paul; G. A. Peat, de 
Santa Clara; Mr. Fred F. Smith. de 
Bridgeton; Mr. P. T. Ferrerr de San-
tiago. 
HOTEL EL JEREZANO 
Dia 28 de Febrero. 
Entradas.—Señores don J. B.. Llera, 
Cárdenas; Bogelio Porto, Pedro Lama-
driz. Ciudad; Matías Llopiz Montells, 
Cienfnegos; Salvador Michelena Pirjuan, 
Cayo Hueso, Simón Rojas Salvatella, 
Tampa. 
Salidas.—Seflores don J. B. Llera, Ni -
casio Latorre Diaz, Rafael B. Gutiérrez, 
Antonio Lagarde. 
Dia 19 de Marzo. 
Entradas Sres. Geo. M. Alin Soifo, 
de Wellsville (Oblo); Hllbon y Sra., de 
San Francisco de California; J. M. Este-
vez Soto, de Santiago de Cuba; Bamón 
Fuentes Castaños, de Ciego de Avila; 
Francisco Alareon Espejo, de Trinidad. 
Salidas.—Mr. Thomas Mastell Hones, 
M. B. Puente, Domingo Buiz Cobarda, 
Antonio Blanco MarqueB, Herminio La-
há Sánchez. 
V'ashltíf/ton, Marzo 5.-Creese que 
medianto el previo pago de diez mi-
Uones de pesos á la Repüblíca de Pa-
namá y cuarenta millones á la com-
pañía francesa concesionaria del ca-
nal de Panamá, el ífobierno de los Es-
tados Unidos se hallará dentro de 
treinta dias, en plena posesión de to-
das las concesiones, derechos y pro-
piedades de la referida compañía. 
CERCO DE PORT ARTHUR 
Segrún telegramas recibidos aquí, 
los japoneses están desembarcando 
numerosas fuerzas en la Península de 
Llao-Tung, en la Manchuria, con ob-
jeto de cercar á Puerto Arturo, cuyo 
ataque por tierra empezará dentro 
de quince días. 
VICTIMAS DEL DERRUMBE 
Xew l'orh. Marzo .?.-A consecuen-
cia del derrumbaniiento del ediíltdo 
en construcción en esta ciudad que se 
anunció eu telesframa de anoche, hu-
bo catorce muertos, é ig-ual número 
de heridos y faltan además, seis per-
sonas. 
WOSS Y GIL 
Procedente de San Juan de Puerto 
Rico, ha llegado á ésta, á bordo del 
vapor español MotUserrat, el general 
Woss y Gil , expresidente de Santo 
Domingo. 
EDUARDO ACATARRADO 
Londres, JTarzo ó?.—A conseeuen-
cia de uu ligero catarro, no pudo el 
rey Eduardo asistir al concierto que 
se dió anoche en Palacio. 
CAUSA DE DREYFUS 
Paris, Marzo 5.-E1 Tribunal de 
Casación ha empezado á ocuparse de 
la apelación de Dreyfus, relativa á la 
revisión do su proceso. 
CONCENTRACION" 
DE TROPAS JAPONESAS 
Según Informes oficiales que ha rc^ 
cibido el gobierno, los japoneses que 
han concentrado ya numerosas fuer-
zas en los alrededores de Ping-Yang, 
continúan desembarcando tropas por 
todos los puertos adyacentes. 
TROPAS RUSAS 
RECONCENTRADAS 
Le Matín publica un telegrama de 
t i -, , Harbíu, Manchuria, cu el cual se dice 
que se está, formando en Liao Yang 
upa importante reconcentración de 
tropas rusas. 
ESPIAS CHINOS 
SVm I'etersburffo, Marzo 5.—Tele-
grafían de Puerto Arturo que han si-
do arrestados en dicha plaza veinte 
chinos, acusados de haber comunica-
do por señales con la escuadra japo-
nesa y se ha publicado una orden 
anunciando que de aquí eu adelante, 
serán inmediatamente fusilados to-
dos los que Incurran en igual delito. 
FERROCARRIL SOBRE HIELO 
Anuncian de Irkutsk, Siberia, que 
un tren completo, compuesto de 25 
carros, ha atravesado felizmente el 
lago Baikal por el ferrocarril que so 
ha construido sobre el hielo. 
DESAPARICION 
DE LOS JAPONESES 
El almirante Stark, jefe de la es-
cuadra rusa en Puerto Arturo, tele-
grafía que desde el 2G del pasado no 
ha vuelto á aparecer la escuadra j a -
ponesa delante do dicha plaza y que 
una escuadrilla, compuesta de varios 
cruceros y torpederos, que salió á re-
conocer el punto ca que se hallaba 
ésta, no ha podido descubrir nlugun 
barco enemigo en un radio de sesenta 
millas. 
GUARNICIONES REFORZADAS 
Londres, Marzo 5.—El gobierno ha 
dispuesto que salgan inmediatamen-
te 2.000 hombres para reforzar la 
guarnición de Malta y 400 para au-
mentar las de las estacioues inglesas 
en China. 
INAUDITOS SUFRIMIENTOS 
La prensa inglesa publica numero-
sas y aterradoras relaciones relativas 
á los sufrimientos que losquc hansido 
expulsados de Puerto Arturo, expe-
rimentan en los trenes que les condu-
cen á la Rusia europea, á consecuen-
cia del excesivo frío y la falta de agua 
y alimentos, y se ha declarado entre 
ellos una terrible epidemia degrippe. 
OCUPACION CONFIRMADA 
San retershurf/o. Marzo 5.—El jefe 
de Estado Mayor del Almirante Ale-
xieff telegrafía con fecha de ayer, 
que Ping Yang ha sido oenpado por 
los japoneses, cuyas fuerzas aumen-
tan á razón de 0,000 hombres dia-
rios, 
CALMA COMPLETA 
En el mismo telegrama se dice quo 
reina completa calma en Puerto Ar -
turo, así como en todo el territorio 
de la Manchuria. 
NUEVO DESEMBARCO 
Londres, Marzo 5.—Según noticias 
de origen coreano, el 19 del pasado. 
... ^ 'rcMiar^> • 
desembarcaron en Stong-Chen, en la 
costa oriental de la Corea, (>,()()(> j , u 
ponesea, cuya península a t r a v e s á i s 
inmediatamente, (Hrigfiéariose hácia 
el Sur de la Manchuria. 
LUTEA DE DEFENSA RUSA 
Tokio, Marzo 5.—No se espera q,^ 
se Ubre ningún combate importante 
al Sur del río Yalu sobre el cual loa 
rusos parece haber estáblecido su 
principal línea de defensa. 
EN FAVOR DEL JAPON 
Par ís , Marzo Según otro telo 
grama de Harbín á Le Matitt, los ge, 
norales chinos Ma y Thing, han pe-
dido á su gobierno que les autorioo 
para unirse' á los japoneses. 
E l q v e j m i e l M los OHOCOLA-
11 S FINOS " L A E S T R E L L A " , 
reconoce m excelencia. 
Espectáculos 
TEATRO NAoioxAi.—Grau Compaíiía 
de Opera del señor Napoleón Sieni.— 
A las ocho ymedia.—4ídei 2? abono— 
La ópera eu cuatro actos, Bohemia. 
TEATRO PAYRET—Gran Compafiía 
de Variedades.—Fnnción.diaria y rna-
tiuée los domingos y días festivos.— 
A las ocho. 
TEATRO AI^ISU.—A las ocho y diez: 
Lo corría de toros.—A las nueve y diez: 
Filippo. —A las diez y diez; La Mar-
cha de Cádiz. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Estreno de La destrucción de Fompeya. 
A las 9̂ 15: E l doiningo de la Vinja, 
iutermedío por el bioscopio—A las 
10'10: E l bobo Serajinito. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 maguiíicas 
vistas de Turíu, Milán, Géuova y Flo-
rencia. 
Usi 
USTED se causa de sufrir y agota 
' u paciencia para arreglarse una mue-
la que al fin piensa arrancarse, acuda 
auteB al 
JJr. B e n i t o Victa y M o r é , 
Príncipe Alfonso 304, 
él podrá curársela sin hacerle perder 
su tiempo ni producirle dolores. 
Su» consultas de 11 á 2. Teléf. 6075. 
2363 alt 4-1 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 3 
Ahnacéní 
125 c. 24(4 oleomargarine |17 los 24r4. 
50 c. 12i8 idem |16.50 los l^S . 
10 c. agua White Rock «12 50 una. 
25 brla. cerveza A. B. C. |12.50 ano. 
400 ¡4 pipa vino Navarro V. de H. |70 ana. 
200 {4 p. vino Alalia a lmacén f70 una. 
600 i4p. Rioja E b r o i l S ano. 
15 i3 jamonas Pie Nic Cereza f 12.50 qq. 
20 i3 id. Pierna Melocotón }17 qq. 
1005 o. ñdeos Cuba Feliz f4.50 las 4 cajas. 
100 brls. 14 cerveza Budweiser |13.50 una. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BÜQUES D E TRAVESÍA. 
E N T R A D A S 
Dia 2: 
De Génova, Barcelona. Cádiz, Canarias y Puer-
to Rico, en 23 dias vap. esp. Montserrat, 
cap i tán Calzada, tona. 4095, uon carga ge-
neral, correspondencia y 238 pasajeros, & 
M. Calvo. 
D ía 3: 
Do Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas, 
amer. Mascotte, cp. Alien, tnds. 
vapor 
S34 con 
carga general, corresoondencia y 83 pasa-
jero.-., a O. Lawton, Childs y Comp. 
De C. Hueso en 1 dia vap. americano de recreo 
Maspetti, cp. »GoebeL ^tons. 49, en lastro 
y 4 pasajeros al Capitán. 
S A L I D O S . 
Dia 2: 
Ponce vap. italiano Quiseppe Corvaja. 
Dia 3: 
C. Hueso y Tampa vap. am. Mascotte. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Génova , Barcelona, Cádiz, Canarias y P. 
Rico, en el vap. esp. Montserrat: 
Sres. Francisco Nonell—Adelaida Buce—Pe-, 
dro Nicolau—Vicente Suarez—Pedro G a r c í a -
Concepción Pardo—Raquel Garcfa—Restituto 
Amezaga—L. Juan—Julieta B. de Juan—José 
Alzugaray—N. Juan—Luis Mazon—J. Herrero 
Toro—Herminia Cuadra-—Luis Cinturon—Ar-
thur F . Ijsterbrook—Heury A. Cambeer—1 nis 
A. Pattorson y 1 de fam—Coronel P. El l ia—J. 
So l iquae—Monseñor L a C ü a p e l l e — A g u s t i n a 
Montagut—D. Salvin—Sebastian Pascual—Ja-
vier P. de Acevedo—Fernando Muñoz—W. E . 
Bidier—Luis Wangel ln—José Cañada—Anita 
Vi la—Francisco Valdés y 1 de fam.—Antonio 
Diaz—Hosalina P a r J o — Antonio D i a z — J o s é 
Diaz—Santos Buz<5—Miguel Far iñas—Sandal ia 
Echevarría—130 de tercera y 67 de tránsito. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sres. S. El l lo t y 1 de fam—M. Edvvard y 1 de 
faiu—S. Matter v 1 de fam—D. K i d d c r - S r a . 
Warfilld y 3 de fam—W. Febbitt—E. Hawell— 
E . Senclan—D. Senclan—M. Mifcchell—A. A n -
dreu y 1 de fam—J. Hitchcort—R. Hernau— 
H . Danner—Manuel Garoia—H. Thompson— 
S. Faden—II. Venable—W. T o r n y - J . Hoffman 
— J . Farrington—T. KnoWles—E. Borrotos— 
J . Gance—Antonio Martínez—D. Heard—3. 
Pratt—H. Plorence—R. Muñoz—Gregorio San-
tana—M. M a r t í n e z - L Huntz—1A. Woodruff— 
Q. Gillies—R. Mellon y 1 de fam—Srita. K e l -
berg y 1 de fam—G. J o n e s - S r a . B. Allyn—M. 
Forcé y 1 de fam—R. Sullivan y 1 de fain—Me 
Curdy y 1 de fam—S. Fiorenoe y 6 do fam— 
H . Granford—W. Hallen—A. C l a r k - B . Hunt— 
—P. O. Vingut y 1 de fam—E. L . Green—F. G. 
Borrons—G. Cabrena — Srta. Bechtel—Srta. 
Me Gelliard—O. A. Robertson—J. Dale y 1 de 
f a m - A . Cobo—M. V a l d é s - L . H a r d y - S . D. 
Linoln. 
S A L I D O S 
Para Nneva Orleans, en el vapor americano 
Louisiana. 
Sres. N. Straus—A. Morso y 1 de fam—F. 
Joyae y 1 de fam—L. Brourn y 1 de fam—3, 
Maning—C. Peiler—W. Waumatta—J. Sum-
bor^—J. Hemuier—W. Orews—SriU. Mary 
París—F. Canderbroek—A. Jewett—C. Jewett 
— H . Rickey—S. Brown y 1 de fam—A. Hutlolt 
— G . Whitmoycr—P. Schnider y 1 de fam—M. 
D i e r i c h - B . í i a y e s y 1 de fam—José García— 
H . Aldsit y 1 de fam—E. Bollos y 1 de fam— 
B . Hause y 1 de fam—C. Gelmore y 1 de fam— 
8. Izagnirre—J. Izaguirre—J. Denling y 2 de 
fam—A. Drew y 2 de f a m - H . E n g l i s h - B . Vi -
lar—M. Rowlands—E. Hughes—O. Adolph— 
A. Fox—Me Labe—Srita. Fil lman—C. Watraan 
Srita. J . Porter—W. Kely—V. Hair y 1 de fam, 
— J . Oro te y 3 de fam—J. Warhingron-A. B u -
l ingsy 1 de fam—8. Holmes y 1 de fam—G. H . 
Kueal y 1 de fam—T. Morris y 1 de fam—Srita. 
M. Weber y 1 de fam—C. Levvis—H. Tnrner-» 
F . Vega—H. L u f y 1 de fam—J. Powell—H. 
Worton—F. Lykes—M. Mendelsohn —A. Tur-
ncr—J. Chapín. 
GAT1C0S DE ANGORA. 
Muy finos, blancos y pardos, se venden en 
G A L I A N O 99, altos, entrada por San José . 
16U3M 
SE SOLICITAN 
luistas á la Madrileña y á la Catalana. 
24)0 
£stu( 
Lealtai 159. MU It3-3m4 
P E R D I D A 
de una fregada pequeña, muy doble, en el 
mino ¿ e Cuanabacoa á Regla el domingo pa% 
sudo, be gratillca al que Ta entregue al s e n o í 
Uoure, Zulue ía 7L 21i£ lUi-3aU 
~Ed¡c¡ónde la tarde.—Marzo 3 de 1904. 
O K I <i 10 N D K L. CONFLICTO AC-
TUA L KNTUE E L J A P O X Y 
RUSIA. r¿. J 
La cuestión que agita las relaciones 
I inteniiu-ionuleá L-H el Kxtreuio Oriente, 
viene <le niuy antiguo en lo que respec 
ta á la Corea y el Japón. 
• Ya desde el siglo 111 antes de Cristo, 
; los japoneses conquistaron la citada pe-
nínsula durante el reinado de la empe-
'ratriz Daí Dzingou. Vara certiücar la 
existencia de esa princesa fabulosa, los 
japoneses conservan y exbibea en el 
templo de su antepasado Amateratsoa 
un fragmento del casco que usaba la 
emperatriz en aquella victoriosa cam-
2)aria. 
i , Pero la conquista se le malogró bien 
pronto. Durante los diez y ocho siglos 
siguientes la dignidad imperial fué de-
cayendo y debilitándose. Kl palafrene-
ro Yoritomo fundó el sliogunato, una 
especie de gobierno hereditario que re-
gía el país en nombre de la verdadera 
familia real. Esto dió lugar á que se 
desarrollara el régimen feudal en todo 
el Japón en medio de turbulentas oli-
garquías. El gobierno de China se apro-
vechaba de ello para recuperar la Co 
rea y el legislador Kitza fué el héroe 
de esta revolución. A modiados del si-
glo X I V la China volvió á intervenir y 
pacificó el país, dando la investidura 
del poder á la dinastía de Han, con la 
entronización de su antiguo jefe Cuen-
ta-chao. 
•En el siglo X Y I el Japón reanudó 
BUS pretensiones. En 1502 el shogun 
Yedeyochi envió un ejército mandado 
por el general Konishi. La Corea fué 
conquistada de nuevo y completamente 
devastada, hasta 1508, fecha en que los 
chinos expulsaron á los invasores japo-
neses, dejándoles solamente el puerto 
de Fousán, que todavía conservan. 
Durante las guerras civiles que de-
solaron el Japón bajo el régimen de los 
shoguns Yeyason y Yenistson-, en el si-
glo X V I I , nadie osó remover la cuestión 
de los derechos del Japón sobre la Co-
rea. 
Hacia mediados del siglo X I X los 
europeos forzaron á cañonazos las puer-
tas herméticamente cerradas del mundo 
amarillo. La expedición militar de 1860 
álSGl puso en evidencia el decaimiento 
militar de China. Entonces los japone-
ses, para evitar un peligro semejante, 
tomaron sus medidas. Abolieron el ré-
gimen feudal (1867-1868) y transfor-
maron por completo sus instituciones 
montándolas al estilo de Europa y Amé-
rica. El nuevo gobierno, asediado por 
los descontentos que eran víctimas de 
esa transformación, se dejó arrastrar 
por ellos sobre el terreno en que le pre-
sentaron la batalla, y desde entonces 
(1873) iniciaron una política coreana, 
muy poco respetuosa con el derecho de 
gentes y la corrección diplomática. Co-
mo efecto de esa. política lograron com-
partir la soberanía de Corea con el im-
perio chino (1885), y después en 1894, 
por querellas sobre el mismo asunto, el 
Japón declaró la guerra á China. 
Inmediatamente, el 6 de Agosto de 
1894, el Japón concertó una alianza 
ofensiva y defensiva con la Corea. El 
8 de Mayo de 1895, por el primer ar-
' tículo del tratado de paz de Simonosaki, 
China tuvo que recomocer la indepen-
dencia de Corea. Pero el Japón tuvo 
cuidado de no suscribir ese capítulo 
nuevo del derecho internacional. Due-
ño de los servicios postales y telegráfir 
eos, estuvo agitando el país sin reparo, 
y asesinó ó dejó asesinar á la reina co-
reana Taon-Lang-Dao el 8 de Octubre 
de 1895, y puso después al rey en la 
irríposibilidad de gobernar, reduciéndo-
lo á buscar un asilo en la legación rusa 
de Seoul, el 8 de Enero de 1896. 
A l mismo tiempo aseguraba ol Ja-
pón su permanencia en el país, intro-
duciendo en él 25,000 inmigrantes ja-
, poneses, y monopolizando diestramente 
los medios do crear riqueza, gracias á 
la existencia de dos líneas postales mi-
litares establecidas desde Chemulpo á 
Seoul y Censany de Tousáu á Seoul, 
Pyng Yang y Quidjion sobre el Yaln. 
La diplomacia rusa resolvió la difi-
Cttltad del momento y reservó la del 
porvenir obligando al Japón á firmar 
la convención Yamagata-Lobanoff en 
Moscou el 26 de Mayo de 1896 y la 
convención Kosen-Xishi en Tokio, el 
25 de Abril de 1898. Por estos actos, 
los gobiernos contratantes reconocieron 
y giu-autiz;iron bilateralmento la inde-
pendencia de Corea, y se comprometie-
ron á que ninguna de las dos naciones 
podría enviar ni sostener allí mayor 
número de soldados que la otra; á pres-
tarle los auxilios de que tuviese necesi-
dad, y á no estorbar reciprocamente las 
empresas industriales ó mercantiles de 
cualquiera de los aliados. 
, No obstante eso, el Japón obtuvo des-
de el principio muchas ventajas. El in-
forme consular francés de M. Lefevre 
en 1899, expone la estadística comer-
cial de la Corea. El precio total de las 
transacciones fué de 80.146.000 francos 
de los cuales 28.245.000 fueron en bene-
ficio del Japón, vendedor en 17.311.000, 
y comprador en 10.934.000. 
Esta parte viene á ser el tercio del 
comercio total. En el movimiento ma-
rítimo el pabellón japonés cubrió 2,448 
Im jues de vela y 1179 vapores, frente 
á los 61 barcos rusos, 4 alemanes y 421 
coreanos. 
''El Japón está á la cabeza sin duda 
alguna," dice M. Lefevre, ^conloahi-
lados y tejidos, de algodón, los fósforos, 
la cerveza, el carbón, el carbón, los 
lingotes, las porcelanas y las sedas. En 
la exportación también los japoneses 
ocupan el primer lugar. Ellos com-
pran en Corea arroz, judías, pieles y 
oro en polvo. La China, que importa 
de Corea ginseng, papel, pescado seco 
y polvos de oro, ocupa el segundo l u -
gar. Puede decirse que estas dos na-
ciones absorben casi la totalidad del 
comercio de exportación de la Corea." 
Por ahí se va explicando que la con-
quista de la península coreana sea en 
el Extremo Oriente una forma japone-
sa del irrendentismo. En Tokio lo ma-
nifiestan ya sin rodeos. El periódico 
Djimmin publicaba en Marzo de 1809 
lo siguiente: 
"Nosotros vemos en la península co-
reana nuestra esfera de influencia por 
excelencia. Tenemos allí, en efecto, 
ios derechos más positivos é innegables. 
Nuestros intereses materiales y políti-
cos son allí enormes. liemos de rece-
bar y temer en este asunto á la Rusia, 
porque esta nación es la única que po-
dría contrarrestar nuestra influencia. 
En esto, ¿qué podemos desear? Des-
pués que el gabinete de San Petersbur-
go nos deje campo libre en Seoul no 
hemos de ambicionar más qíie una cosa: 
y es que la actual situación se prolongue 
indefinidamente. Toda nuestra política 
consistirá, pues, en mantener el listatu 
quo. 
Mientras Rusia no haya terminado su 
formidable aparato de instalación en la 
Manchuria, no pensará en influir sobre 
la Corea." 
Estas son las palabras de oro. Los 
actos que han seguido no fueron mejor 
inspirados. El gobierno japonés ha 
puesto el sello á una conquista lenta y 
pacífica, comprando á los norteameri-
canos la vía férrea de Seoul á Chemul-
po continuada en 1900; y obtuvo tam-
bién la concesión de otra línea, que irá 
perpendicularmente ála anterior, desde 
Seoul á Fnsán, sobre el Estrecho de la 
Corea. 
Pero Rusia ha terminado la cons-
trucción del ferrocarril Transiberiano. 
y busca siempre conforme á lo que de-
termina lí^-lustoria y la geografía, la 
solución del problema do su crecimien-
to. Sobre este punto, Rusia sabe que 
su mejor vía de expansión está cu la 
Corea. 
La ocupación de la Manchuria el 
abre 900.000 kilómetros cuadrados. La 
poblacióu es muy escasa. Con dócomi-
llones de habitantes, esa vasta superfi-
cie apenas tiene que alimentar doce 
personas por unidad superficial. Por 
otra parte, los inmigrantes rusos acu-
den, pero se diíiculta mucho esta emi-
gración por dificultades del clima que 
los alejan de las orillas del Amour y 
del OuBsori.r En los dos virreinatos de 
Hei-Looung-Kíang y de Kirin las tem-
peraturas mínimas de 40° y o0o centí-
grados bajo cero son frecuentes en in-
vierno. El otoño comienza en Septiem-
bre y los fríos intensos en Octubre. 
Llueve abundantemente en los meses 
de Junio y Julio. En la península de 
Chiu-King (de Port Arthnr) que los 
chinos llaman "Laespadadel regente," 
la temperatura solo es soportable en los 
alrededores do Port Arthnr donde el 
termómetro raras veces baja al cero. 
Pero el invierno es muy crudo en las 
regiones del centro y del norte. "Yo 
he visto, dico BS de Laguerie, de 
quien tomamos estos apuntes^ la bahía 
de Tai-lien-wan enteramente helada el 
20 dd Enero de 1895, al estremo de-
que los soldados atravesaban sobre el 
hielo la caleta do Jokosan. Aquellos 
dias yendo á caballo á Chiu-chow-chan 
distante diez kilómetros, la temperatu-
ra era de 21 centígrados bajo cero." 
El ejército del general Nodson en el 
que figuraba como jefe de la tercera 
división el actual presidente del Cou-
sejo-Nippou, general Katsoura, tuvo 
que sufrir temperaturas de 30 grados 
bajo cero cuando operaba contra Niou-
Chuang en Febrero de 1895, El hielo 
hacía mils estragos que el plomo ene-
migo. Además el puerto de "Vladivos-
tok suele estar bloqueado por los hie-
los desde el primero de Diciembre has-
ta el 15 de Marzo. 
La Corea reúne en compensación 
magníficas condiciones para la expan-
sión extranjera. La Naturaleza ha 
marcado allí el emplazamiento de un 
gran puerto terminal, que será el alma-
cén ó depósito asiático de la inmensa 
línea férrea transcontinental desde el 
extremo oriente del viejo mundo. Di-
cho puerto será Masampo, situado al 
sur del litoral de la Corea en el estre-
cho que la separa del Japón. En Ma-
ssampo es donde pueden hallar sin mo-
lestia las comodidades apetecibles, un 
gran arsenal y astillero y un emporio 
de comercio semejante á loe de Tolón 
Brest y Marsella. 
A unos 30 kilómetros al sudoeste 
de Fousan cerca de las islas Koye y 
Katek se abren en la costa coreana el 
brazo de mar Douglas lulett, largo de 
25 kilómetros y ancho de unos tres. 
Desemboca por una estrechura llama-
da Gate (la puerta) á un gran cauce 
ó fondo cuya profundidad no es eu to-
das partes menor de 8 metros y está 
protegido al centro por la isla de Sa-
tao. A l norte un canal corta el ribazo. 
Remontando ese canal unos seis kiló-
metros se llega á un segundo fondeade-
ro donde donde termina el río Nam-
Kaüg que recorre el sud de la Corea. 
En el ángulo del canal y el recodo de 
Satao se encuentra la pequeña pobla-
ción de Masampo, llamada á ser una 
admirable posesión naval. 
Masampo es la llave estratégica y 
económicade la Corea y do los mares 
del Japón y de la China septentrional. 
Quien lo posea (y en la actualidad lo 
poseen los japoneses) podrá cerrar ásu 
capricho la corriente más considerable 
del comercio en el Extremo Oriente; y 
aún cuando las compañías de navega-
ción hagan concurrencia al Transibe-
riano aumentando la velocidad de sus 
buques y reduciendo los puntos de es-
cala quo prolongan una semana los 
viajes de Marsella á Tokohama, 
Si el poseedor llega á ser Rusia, con 
esta posición á mitad de camino entre 
Port-Arthnr y Vladivostok, será una 
potencia preponderante, ó incontrasta-
ble desde el estrecho de Berhing á 
Sanghai y el sueño que los japoneses 
aspiran á realizar se desvanecerá. 
Pero Rusia no tiene las manos libres. 
Eu 1886 para lograr la evacuación de 
la rada de Port-Hamiltou, ocupada pol-
los ingleses, se comprometió formal-
mente á no ocupar jamás ningún puer-
to de la Corea. Las convenciones Ta-
magüta Lobenoff en Roseu-Nishi obli-
gan por otra parte al Japón á no aten-
tar contra la independencia de Corea. 
La cuestión de Massampo, no se redu-
ce á esto. El emperador de la Corea 
lo ha declarado puerto abierto al mis-
mo tiempo que Tchinampo. Syengting 
y Mokpo, en Noviembre de 1899 y ha 
puesto en venta unos 40.000 metros 
cuadrados de terreno en el cabo Ge-
trou-Tei-Dai '(la base de la sombra lu-
nar) cerca de una aldea de pescadores. 
Los rusos han comprado allí 10.000 
metros cuadrados de terronoj y los ja-
poneses 13.000. 
Pero la diplomacia tiene procedi-
mientos hábiles para deshacer los nu-
dos gordianos que ella misma hubo de 
amarrar; sobre tocio cuando su ingenio-
sidad es sobreeccitada por cL aguijón 
de apetitos incoercibles. Estos son los 
que han empujado á la guerra al Ja-
pón y la Rusia. 
DE LONDRES 
A l parecer, los estratégicos londo-
nenses están satisfechos de que los ja-
poneses hayan desembarcado en la ba-
hía de Possiet y que su objeto sea ata-
car á Vladivostock ó amenazar á K i -
rin, Harbin y todas las comunicacio-
nes rusas en general. 
Los militares de Berlín rechazan con 
desdén la noticia del desembarco, ma-
nifestando que la guarnición de Huu-
chun consta de dos regimientos que no 
habían de huir sin disparar un tiro. 
La noticia mandada por el general 
Pflug, de que se han visto once barcos 
japoneses frente á Vladivostock, tien-
de á fortalecer la recibida sobre el de-
sembarco. 
» 
Possiet Bay es un buen puerto, pero 
en invierno se hiela á más de cinco 
millas de la costil. Está fortificado, v 
por lo menos hace tiempo se le consi-
dera como un puerto militar de bastan-
te importancia; tanto es así, que en 
1894, al principio de la guerra chino-
japonesa, tenía 10.000 hombres detrás 
de sus muros. Las fortificaciones so-
lamente necesitan una buena guarni-
ción. 
Si los japoneses han desembarcado 
allí, hay que concederles que han rea-
lizado un buen acto estratégico. 
* i -
Segiln noticias de Tokio y San Pe-
tersburgo, los japoneses fracasaron en 
su intentona de cerrar el canal de 
Puerto Arturo. 
Los barcos mercantes que fueron sa-
crificados, estaban tripulados por ma-
rineros voluntarios, no habiendo sido 
posible decidir entre los de la armada 
que deseaban repartirse la gloria. 
•fr 
Los solemnes servicios religiosos á 
que han ateudido el Czar y sus princi-
pales generales, indican lo profunda-
mente afectada que está Rusia por los 
reveses sufridos. Una imagen sagrada, 
venerada hace muchos siglos, se envia-
rá al teatro de la guerra. 
* 
* * 
Corea ayudará al Japón con oO.OOO 
hombres; pero sus soldados no son con-
siderados como buenos guen ¿'ros. 
Tanta importancia se da al asunto 
del desembarco japonés en la bahía de 
Possiet, que los periódicos imprimen 
mapas detallados para ilustrar dicho 
movimiento. 
Por supuesto que- se reconoce que el 
informe puede ser falso. Según el co-
rresponsal del Herald en Chefoo, ha 
circulado ese rumor, y la autoridad 
que cita el corresponsal del J>a% Mail, 
de New-Chivang, es un misionero cuyo 
testimonio pudo haberlo adquirido de 
oídas. El despacho de Reuter que lle-
gó más tarde da testimonios recibidos 
de gentes del país. 
Sin embargo, expertos militares y 
marinos creen que hay muchas proba-
Uiiiaadca Uc gao el desembarco sea un 
hecho consumado, y uno que hasta 
ahora ha sido su buen juez, ha profeti-
zado que en breve los japoneses efec-
tuarán un "ataque BUf^tón^ sobre 
Vladivostock y Puerto Arturo. Eso, 
dice, será un gran golpe teatral, de 
acuerdo con la declaración hecha el 
jueves por ol ministro japonés, conde 
Katsura, de que el Japón había resuel-
to pegar duro y pronto, con objeto de 
que la agonía fuese lo más corta posi-
ble. 
Ha habido, según se desprende de la 
noticia del desembarco, dos puntos por 
donde se ha alzado el velo que cubría 
los preparativos terrestres que han es-
tado haciendo los japoneses. Uno ha 
sido el desembarco y el otro está con-
tenido en el despacho enviado por Mr. 
Bermet Burleigh respecto de otro de-
sembarco efectuado cerca de Dalny. 
Mr. Burleigh ha estado varias sema-
nas en Nagasaki, pero aburrido de no 
hacer nada allí, Salió del Japón y re-
gresó á Shanghai, desde donde ha en-
viado todas estas importantes noticias. 
Sácase en consecuencia de los tele-
gramas recibidos, que más de 150.000 
soldados japoneses están ya en los pun-
tos destinados, confirmando este hecho 
el despacho recibido de Puerto Arturo 
anunciando que se había visto desde 
los fnertes á la escuadra japonesa, la 
que al parecer conducía unos transpor-
tes. Espérase que de un momento á 
otro se recibirán noticias de otros de-
sembarcos efectuados en los puntos no 
protegidos por los rasos. 
Respecto al desembarco en la bahía 
de Possiet, un corresponsal militar del 
Daily Maá, cuya reputación como es-
tratégico es bien conocida, dicelo si-
guiente; 
"Si con objeto de formar un ejército 
para el campo de batalla la guarnición 
de Vladivostock ha sido reducida á un 
número nominal, es posible que el gol-
pe se dirija contra el lado de tierra de 
dicho fuerte. Por regla general, en 
todas las fortalezas marítimas el lado 
de tierra es el mar abierto para un 
ataque. 
uLa atención de los ingenieros cons-
tructores casi siempre ha sido dirigida 
al lado que da al mar, y una vez ar-
mado con potente artillería para resis-
tir el ataque por mar, se han gastado 
los fondos concedidos, y las defensas 
terrestres han sido hechas con poco 
cuidado. 
"Viendo que los rusos no tenían ene-
migo que temer del lado terrestre que 
da á Vladivostock, es muy posible que 
el fuerte en cuestión se encuentre eu el 
caso citado. 
"Todo el movimiento debe de haber-
se efectuado sobre el hielo, á menos 
que éste se haya derretido antes de la 
época usual, lo que dada la baja tem-
peratura que prevalece eu esa región, 
no es probable. Este punto es muy 
importante, porque si los japoneses han 
realizado allí un extenso movimiento 
sobre el hielo, pueden hacerlo en cual-
quier otra parte. 
"No hay motivo entonces para.que, 
si así puede moverse al Sur Te Vladi-
vostock, no se hayan movido, si Vladi-
vostock es un objetivo,, directamente 
üt; Xebi> ni Norte- dol. íuorto. 
*'Hace tiempo que'hemos oido que 
el ferrocarril entre Vladivostock y 
í r L e j a . l TF" A t o r ó l o a- <s3L© , V P&lttCk.OQ& 
LA m m EBJA y MARQUES BE RABILL 
ffiabe¿¿s Costa, Vates y Compañía 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las mejores y más acreditadas vegas de 
V U E L T A ABAJO. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor delicado, aroma exquisito, pidan nuestros taba-
cos en todos los depósitos de la Habana y eu los principales de toda la Isla, 
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EN DROGUERÍAS 
la CnratíTa, Tlplzante y tanstltüysDfc 
ay d 1 
Harbin ha sido cortado en varios pa-
rajes, y esto puede ser que haya entra-
do en los preparativos para atacar el 
fuerte.^ 
Después de discutir otros aspectos 
de la situación creada por los japone-
ses con su desembarco en la bahía de 
Possiet, el corresponsal militar, conti-
núa de este modo:—"Sea el movimien-
to grande ó chico, es una brillante 
apertura para la campaña terrestre. 
Lo silencioso y repentino del golpo 
prueba que debe haberse estado prepa-
rando por largo tiempo. Tal parece 
que la flota intencionalmente se ha 
abstenido de acercarse á Vladivostock, 
permitiendo aún que los cruceros rusos 
rompieran el hielo y salieran paia que 
no sospecharan que los japoneses lle-
vaban á cabo preparativo alguno en 
esta parte del teatro de-la guerra. 
"Hay dos modos de cortar una cuer-
da. Uno es cortándola con un cuchi-
llo y otro es estirarla de tal manera 
qucel más leve golpecito la rompa. 
4'El movimiento japonés tiende á es-
tirar la cuerda rusa, uno de cuyos ex-
tremos llega á Niu-Chirang, en tal es-
tado, que será muy doloroso para el 
virrey Alexieff." 
Spencer Wilkinson, inserta el párra-
fo siguiente en el Moriú >g Pos/: 
"La distancia entre la bahía de Pos-
sien y Harbin es igual á la que existe 
entre Harbin y Mukden, así que el 
ejército japonés, saliendo de Possiet, 
está haciendo el camino más corto por 
las vías rusas. Si los nativos inu t i l i -
zan los ferrocarriles, que será lo más 
probable, el ejército japonés puedo 
muy bien en pocas semanas obligar á 
los rusos á efectuar una batalla.con las 
caras de sus soldados mirando á Rusia, 
situación en que una derrota sería una 
ruina horrorosa.'' 
EL GEJNERAL KOÜROPATKIN 
El Czar de Eusia ha contérido al ge-
neral Kouropatkiu las insignias en 
diamante do la orden de San Alejan-
dro Nevski. Estas insignias fueron 
acompauadas de una carta autógrafa de 
su majestad, cuyo extracto es el si-
guiente: 
"Aunque como jefe do Adminislra-
ción militar, desde 1898, habéis traba-
jado con energía y asiduidad por reor-
ganizar y perfeccionar el ejército, vues-
tra misión no ha terminado aún. Ha 
llegado la hora de que deba colocaros 
á la cabeza de mi valeroso ejército, pa.-
ra defender el honor, la dignidad y los 
soberanos derechos de Rusia en el Ex-
tremo-Oriente. Conociendo vuestro ta-
lento y brillantes dotes y los indispen-
sables preparativos para la lucha, es-
toy contento al confiaros el mando de 
mi ejército manchuriano contra los ja-
poneses, haciéndoos abandonar vuestras 
funciones de ministro. Dios quiera ayu-
daros en la drficil tarea que habéis 
aceptado con tanta abnegación. Agra-
deciéndoos los seis años de trabajo por 
el bien de mi querido' ejército, os con-
fiero la orden de San.Alejandro-Nevski, 
de brillantes. Que Dios os ayude. Te-
ned-;á bien trasmitir ámi valiente ejér-
cito mi imperial felicitación y mis ben-
diciones, y quiera Dios veros sano y 
salvo". 
So. asegura que el general Kouropat-
kin ha dicho: "Esta guerra puede du-
rar diez y ocho meses; pero todas las 
disposiciones que se han tomado, son 
de tal naturaleza, que ningún japonés, 
después de haber desembarcado, vol-
verá á su país". 
LOS RUSOS EN COREA 
Según informes recibidos en los circu- \ 
los militares de San Petersburgo, el 
ejército ruso destinado á operar en Co- ; 
rea se compondrá: de la extrema van-, 
guardia, formada pot dos r^gimieutos 
de tiradores siberianos; de la vanguar-; 
dia. compuesta de diez y seis regimien-, 
tos de infantería, con Í)G cañones de-
tiro rápido, tres baterías de artillería 
do montaña y un destacamento propor-
cional de caballería; y por último, el 
grueso ó cuerpo principal, formado por 
40 regimientos con la caballería cosaca 
y 300 cañones. 
Se dice que no será posible ninguna , 
operación importante antes del deshie- j 
lo y que mientras tanto no se verifica-
rán más que escaramuzas como prepa- • 
rativos. 
El ferrocarril de la Manchuria está 
guardado por destacamentos de cosacos ' 
compuestos de LOO hombres cada uno. ; 
Estos destacamentos están protegidos 1 
por grandes torreones colocados de mi- ' 
lia eu milla, á lo largo de la vía. 
El general Blagsescheusky ha sido 
designado para el puesto importantí-
simo de Inspector general del ejército 
manchuriano. Este general combatió 
durante la guerra turco-rusa, y desde 
eníouees su carrera ha sido u: a rápida 
sucesión de acenses. 
^ O X Ü X J J E T X J » " - (32) 
LA CIUDAD Y U S 8MMS 
Novela escrita en pon <I,;UÍ;S 
POR 
E C A D E QVE1UOZ 
Trat 'mción de E. M A R Q U I N A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edi to -
rial de Maucci, se vende en " L a Moderna 
Poes ía ." Obispo 135. 
fContinüa. \ 
Fuimos, ¡maravillosa despedida! 
¡Qué encanto! Hasta en las almohadas 
y en los muelles del carruaje me paro-
ció advertir una elasticidad desconocida. 
Luego, ya en la Avenida del Bosque, 
casi me pesó no quedarme sempiterna-
mente rodando al rítmico trotar de las 
dos yeguas perfectas, entre el rico res-
placer de metales y barnices, sobre 
aquel asfalto más liso que el mármol, 
entre tan bien regadas flores, y musgos 
de tan tentadora frescura, atravesando 
por entre unarHiimanidad distinguida, 
de elegancia acabada, que había toma-
do su chocolate en porcelana de Sevres 
ó de Minton, salía de entre sedas y 
tapices de tres mil francos y respiraba 
label!e/.a de Abril con lentitud, esqui-
isitez y pensamiento ligero. Resplan-
decía el Bosque con armonía de verdes 
azul y oro. Ni-hoyos ó tierras des-
prendidas aleabau los lisos sendero, 
que el Arte había enroscado en la es-
pesura, ni un solo retoüo despeinado-
luuúa irregular la ondulación de aque, 
lia masa de follaje que el Estado limpia 
y poda. 
Apenas se sentía el piar de las aves, 
derramando una gracia de vida alada 
por el aire; parecía, en cambio, más 
natural, entre la sociable arboleda, el 
alinearse do las sillas nuevas, donde 
descansaban, cou esbelto balanceo, las 
amazonas recatadas y ceñidas por el 
impecable Eedleru. Frente al Pabellón 
de Armcnonville, nos cruzamos con 
madame de Tréves, que nos envolvió 
á entrambos en la caricia de su son-
risa, más resplandeciente á aquellas 
horas, húmedo todavía el vermellón. 
Xcgreó detrás de ella la barba talmd-
dica de Ephraira, fresca también del 
tocado matinal, eu lo alto de un faetón 
estrepitoso. 
Circulaban otros amigos de Jacin-
to por el paseo de las Acacias, y las 
manos que lo saluda ha n atable y lenta-
mente, calzaban frescos guantes color 
de paja, color perla ó color lila. Re-
lampagueó Bodelle delante de nosotros 
en una holgada bicicleta. Dornan, re-
pantigado en una silla de hierro, bajo 
un espino en flor, chupaba su Inmenso 
cigarro, perdido en la rebusca de rimas 
blandas j sensuales. Poco después, 
posó el Psicólogo, que no nos vió, con-
versando con aire melancólico en lo 
interior del' coupé, que trascendía á la 
alcoba y al que un obeso cochero i m -
primía cierto aire de dignidad y de de-
cencia. 
Y todavía rodábamos cuando el du-
que de Marizac, á. caballo, Irguió su 
bastón y detuvo nuestro coche para 
preguntar á Jacinto si asistiría aque-
lla noche á los "cuadros vivos" -de los 
Verghane. Mi Príncipe murmuró un 
anopuedo, parto para el Sur..." que 
le salió forzado de entre los mustios bi-
gotes. .. Y Marizac lo iamentó, porque 
ora una estupenda fiesta. Cuadros v i -
vos, sacados de la Hist oria Sagrada y 
de la Historia Romana... Madame 
Verghane, evocaría á la Magdalena, 
demuda de brazos, desnudo el seno, 
desnudas las piernas, limpiando con 
sus cabellos los piés de Cristo. ¡Cristo! 
un hombrote soberbio, pariente de los 
Tréves, empleado en el Ministerio de 
la Guerra y que debía gemir y encor-
varse bajo una enorme cruz de papel! 
Se evocaría también á Lucrecia en la 
cama, y Tarquino á su lado, con el pu-
ñal hiriendo los colchones. 
Y luego la cena, en mesitas á parte, 
todos con sus trajes históricos. Él se 
había aparejado ya con madame de 
Malbe, que era Agripina! ¡Cuadro por-
tentoso aquel! Agripina muerta y Ne-
rón llegando á contemplarla^ estudian-
do sus formas, admirando unas desde-
ñando otras por imperfectas. Pero por 
urbanidad había quedado convenido 
que Nerón admiraría sin reserva to-
das las formas de Madame de Malbe... 
EJ una palabra, colosal y portentosa-
mente instructivo. 
Dispensamos un largo adiós á aquel 
alegre Marizac, y nos volvimos á casa 
sin que Jacinto saliera del gravísimo 
silencio en que había ido abismándose, 
con los brazos rígidamente cruzados, 
como si agitara pensamientos decisivos 
y fuertes. Luego, frente al Arco, de 
Triunfo, meneó la cabeza, murmu-
rando: 
—¡Es muy grave dejar á Europa! 
¡Por fin, partimos! Bajo la dulzura 
del crepúsculo que se había nublado, 
abandonamos el 202. Grillo y Auato-
lio nos seguían en un fiacre atiborrado 
de libros, estuches, paletos, impermea-
bles, almohadas, agnas minerales, sa-
cos de piel, y rollos de mantas: y toda-
vía venía más atrás un ómnibus cru-
jiendo bajo el peso de 23 maletas. En 
la Estación todavía compró Jacinto to-
dos los periódicos, todas las ilustracio-
nes, nuevas Guías, más libros y un sa-
cacorchos de forma complicada y hos-
til . Guiados por el Jefe de Estación y 
por el Secretario de la Compafíía, ocu-
pamos nuestro salón completamente. 
Un silbido atravesó la noche. París 
relampagueó, difamándoiQ en un últi-
mo rebrillar de cristal es... J ín su afán 
de disfrutarlo hasta el último momento, 
Jacinto so asomó á la portezuela. Pero 
ya rodábamos hacía las llanuras de 
Provincias....Mi Príncipe volvió enton-
ces á caer sobre las almohadas. 
—¡Qué pena, Fernández! 
Hasta Chartres, hojeamos, en silen-
cio, las Ilustraciones. En Orleans vi-
no el ayuda de cámara á disponer res-
petuosamente nuestros lechos. Agota-
dos por aquellos catorce meses de Ci-
vilización, me dormí profundamente, y 
sólo desperté en Burdeos, cuando Gri 
lio, puntual siempre, vino á servirnos 
el chocolate. Fuera, una lluvia menuda 
caía muellemente de un cielo espeso, 
como de algodón sucio. Jacinto no se 
había desnudado, desconfiando de la 
aspereza y humedad de las ropas. T, 
metido en una bata de franela blanca, 
con la cara soñolienta y demacrada, 
tomaba su chocolate, murmurando som-
bríamente: 
—¡Qué horror!....¡Y ahora-, la lluvia! 
En Biarritz, exclamamos ambos con 
indolente seguridadr 
—Es Biarritz. 
Jacinto, que acechava á través de los 
cristales empañados, reconoció al lento 
y zanquilludo andar, la nariz picuda y 
triste, del historiador Danjón. ¡Era él 
mismo, vestido con un traje á cuadros, 
y llevando del brazo á una rolliza dama, 
que arrastraba, atada á una cadena, una 
perrita de felpuda piel. Jacinto bajó 
violentamente la vidriera y llamó á gri-
tos al historiador, ansioso de seguir 
conversando, á través de él, con la Ciu-
dad, con el 202!....Pero el tren volvió á 
hundirse en la niebla y en la lluvia. 
Sobre el puente del Bidasoa, pre-
vieendo el término de la vida fácil f 
los arrojos del salvajismo, suspiró Ja-
cinto con dulzura: 
—¡Y ahora, adiós á todo! ¡España 
comienza! 
Indignado yo, que ya venía saborean-
do el aire generoso de la tierra bendi-
ta, me planté delante de mi Príncipe, y 
con zaragatear tremendamente castizo, 
castañeteando los dedos, me arranqué 
con la siguiente ^petenera": 
A la puerta de mi casa, 
Ay Soledad, Soledad....á...á....á (1) 
Él extendió los brazos suplicante: 
—¡Fernández, ten piedad de los tris-
tes y afligidos! 
—¡Irán! ;irún/ 
(1) E n e s p a ñ o l en el original. 
(Continuará) 
La ciencia aclama y el buen gusto \ 
confirma que la cerveza L A T K O l * ! - 1 
C A L es la mejor del mundo. 
D I A R I O D E léÁ M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Marzo 3 de Í 9 0 4 . 
- Una nota triste para empezar. 
I Rápida, cruel enfermedad ha tron-
chado una existencia amada. 
Conchi Rodríguez, la ilustre dama, 
la respetable viuda de don Carlos Na-
varreUi y Roinay, ba bajado al sepul-
1 ero. 
1 Casi simultáneas han sido la noti-
'cia de su gravedad y la noticia de su 
muerte. 
Un rudo ataque de hemiplegia pos-
t r ó en el lecho á la bondadosa señora 
í haciendo ineficaces para detenor el trá-
fgico fin que hoy cubre de luto un ho-
fgar y llora toda una sociedad, cuantos 
^esfuerzos realizara la ciencia de profe-
í*Bores eminentes y los cuidados de unos 
;liijos amantísimos. 
• jQuiéu había de pensar, cuando hace 
apocas noches asistía Concha Rodríguez 
^ t una de las funciones de la ópera, que 
'tan contados estaban sus días en la 
tierra? 
• Recuerdo que estuve á saludarla en 
el palco de su hija, la Marquesa de La-
*rrinaga, y, como siempre, escuché de 
'Sus labios frases amabilísimas. 
; Su orgullo eran sus hijos, esos sus tres 
hijos Esperanza, Herminia y Raoul, 
' (jue hoy la lloran desolados. 
Cifraba en ellos, y en su nietecita 
adorada, todo el amor, todo el encanto 
^e su vida. 
, Tipo de suprema hermosura fué en 
L â juventud quien conservó hasta sus 
nfiltimos días vestigios de esa belleza 
"que la hizo en la gran sociedad haba-
nera del pasado una de las figuras más 
feobresalientes. 
t Ante esa tumba todos se descubrirán 
respetuosos. 
Ella guarda los restos de una de las 
flamas que más honró, con los presti-
gios de su nombre y los títulos de su dis-
tinción, á una sociedad que deplora el 
inesperado y doloroso final de su exis-
tencia. 
Recibo y copio: 
"Tengo que manifestarle que por ha-
Jberso extendido falsas Invitaciones sin 
.^ini firma para el asalto que debía efec-
; tuarse en la morada del señor Lucio 
feetancourt, calzada del Monte número 
!S42, he tenido que, de conformidad 
\ con el señor Betaneourt, suspender el 
asalto, para el viernes cuatro del co-
rriente. 
Agradeciéndole que haga público 
. que las nuevas invitaciones serán las 
Válidas ó éstas serán firmadas por mí y 
Con el sello particular del señor Be-
! tancourt, sin cuyo requisito no serán 
"Válidas. 
i Favor que mucho le agradecerá su 
S. s.. Doctor Lui s Griiaxardo." 
Y ya, no sin antes darle las gracias 
(fkl joven doctor por su invitación, nada 
nfeay qué decir más relativo al asalto de 
toañana. 
Del Nacional. 
Ha recibido Ramón Gutiérrez el 
' elenco y repertorio completo de los 
\ £ l a k Patii Trouhadours. 
De esa extraña Compañía, que ofre-
; cerá en la Habana un espectáculo de 
[ absoluta novedad, muy variado y pin-
ftoresco, ya hablé en J/a&aneras anterio-
í'-i-es. 
A reserva de decir sobre ella muchas 
y muy interesantes c(Uas anunciaré su 
flebut para la noche del 19 del co-
"rrieute. 
La Pattj de color—como ella misma 
; pe hace llamar—sólo dará tres funcio-
I ]aes en la Habana. 
Uu verdadero acontecimiento tea-
tral. 
Llegó ayer á la Habana, para seguir 
I viaje el sábado á New York en el va-
f por México, el opulento banquero y 
caballero cumplidísimo señor Simón 
Dumois. 
La distinguida familia del señor Du-
mois ha quedado en su antigua resi-
dencia de Gibara, disponiéndose, como 
es su costumbre, á pasar el verano en 
Saratoga. 
Se hospeda el distinguido viajero en 
el gran hotel Telégrafo. 
Bienvenido! 
Hoy: 
La Bohemia, cantada por la Tetrazzi-
ni, es el suecós teatral de la noche. 
El sábado, Fausto. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
EII todas partes so vendon los 
CHOCOLATES FINOS * * Tu A E S -
T R E L L A " . 
Comidilla 
Bien podemos tocar á rebato, echar 
las campanas á vuelo y pregonar urbi 
et orbi el poder indiscutible del cuarto 
poder] suenen los atambores y ensor-
dezcan los aires las chirimías; escanda-
lice el pífano, hiera el violón las ondas 
sonoras y domine el descomunal y alti-
sonante concierto la trompeta de la fa-
ma; llenemos el espacio de alaridos de 
aleluya y cantemos el honssana de nues-
tro triunfo El poder del cuarto 
poder, con más constancia que los cuar-
tos de la luníf, siempre está en men-
gunnte. Oh poderío de la prensa! 
Tres eran tres—y no como las hijas 
de Elena—tres eran tres los represen-
tantes de la prensa que aspiraban á re-
presentar al pueblo en la representa-
ción nacional: Ramos Merlo como Con-
sejero, Govín y García Kholy como 
Representantes; descontando á Merlo, 
que puso la pica en Flandes, nos que-
dan Kholy y Govín con las tizonas le-
vantadas, y de estos dos, el uno sí y el 
otro no ó el uno no y el otvo sí,tocarán 
el himno ó se irán con la música á otra 
parte. No se sabe aún cual de los dos 
habrá sabido nadar y guardar la ropa, 
ni si alguno de ellos la tendría en la 
playa tendida á secar antes de lanzarse 
en el revuelto río de los Sufragios 
A l que tenga alientos para pasar el 
vado se le obsequiará con un acta, y al 
que no obtenga sufragios se le rezarán 
sufragios por su espíritu. 
De tantos más cuantos candidatos, 
desconocidos unos como buenos y cono-
cidos otros como malos, han llegado á 
la meta electoral muchos de los desco-
nocidos buenos y muchos de los malos 
conocidos. 
En esto, ateniéndonos á la verídica 
información del se dice, no tenemos du-
da; pero sobra uno, y ese ¡suerte perra! 
ese que sobra ha de ser precisamente un 
ahijado del cuarto poder! De qué ban-
quete no le corresponderán á la prensa 
las migajas, y cuándo no se contentará 
con un hueso el cán de la opinión! 
La prensa de aquí, como casi toda la 
prensa conocida, se desvive por elevar 
al inciíto, conduce en palmas al politi-
castro, lleva en hombros al caciquillo, 
alaba al vividor, adula al parásito, fa-
brica escalas para el osado, loa al au-
daz, y á poco que le rueguen corona de 
laurel al mulo... Cuando el mulo se en-
gríe suelta una coz, y el periodista se 
aplica bizmas en el ¡quien pensare! Po-
pulariza al comercio, anima al indus-
trial, canta á los militares, consagra á 
la autoridad, santifica al magistrado, se 
inclina ante el pueblo y diviniza el po-
der; y cuando el periodista ha menes-
ter del poderío, del pueblo, del magis-
trado, de la autoridad, de la milicia, de 
la industria ó del comercio, recibe co-
mo justa compensación un hueso... y á 
roer los caballeros. 
Ya lo dijo el fabulista: 
"Cuidados ágenos 
mataron al asno!" 
Aquella interrogación amarga que 
lanzó uno del' gremio: ¿Periodista y 
comef está en vigor, y, así, cuando el 
pueblo ve un periodista de alientos du-
da de que s<k periodista. Con nosotros 
no rezan las prebendas políticas ni las 
gangas administrativas, la considera-
ción social sí reza, en presencia; pero 
en ausencia reniega, y lo que la oración 
da á Dios dalo el reniego al diablo. 
Un casero hube yo, á quien—siu per-
seguir fines siniestros; no se crea....— 
oculté mi profesión; husmeóla él y exi-
gióme fiador, principal pagador, un 
año en fondo, un depósito en el Banco, 
la fé de bautismo, certificacióu de la 
vacuna, certificado de soltería, jura-
mento de no contraer nupcias, y la letra 
de mi cuenta corriente con el sastre....Y 
aún me dispensaba graciosamente de 
no exigirme bula ni certificado de libre 
de quintas.... 
Oh, los periodistas, dice el vulgo; se-
res felices; siempre en saraos, siempre 
en excursiones, siempre en banque-
tes!....Y es que el vulgo no sabe que de 
los saraos solo nos corresponden los ca-
bos de palacio, de las excursiones el pri-
mer choque de trenes y de los banque-
tes las migajas morales.... * 
A l banquete político fueron invita-
dos dos compañeros; el uno habrá de 
aceptar las migajas morales y el otro 
se quedará sin asiento, porque el suyo, 
el que le correspondía, está ocupado por 
el gato. 
Bonito papel!! 
Fuera ya del cuarto poder, pero den-
tro del papel del poder cuarto, diré que 
hay papeles que no son papeles moja-
dos precisamente, sino papeles de altu-
ra. Sorprendióme ayer el papel japo 
nés, impreso en geroglífico con la mar 
de melidres artísticos, que usa "La 
Eminencia" para sus nuevos cigarri-
llos pectorales. Este papel japonés y 
el eucaliptus .del Japón que usa "La 
Eminencia1' exclusivamente, y que se 
están haciendo populares á todo meter, 
son consonantes al airoso papel que es-
Eesultado general... 
...de las Elecciones!! 
E n la e lecc ión general 
que el pueblo verificó 
no se sabe oi tr iunfó 
el conserva ó el liberal: 
''Nosotros somos los amos", 
pregona el con«erüa(í*mo; 
y jjrita el liberalismo: 
*'En todas partes triunfamos: 
Fué derrota general 
la de losconsercadorcs"; 
y gritan estos señores: 
"Se hundió el núcleo liberal." 
Y el putblo que pega y calla 
y que casi nunca cobra 
vive en perpetua zozobra 
con los ojos en la valla, 
y no sabe si apostar 
por el giro 6 • ! caneto 
porque ambos dan el camelo 
La vendemos al pueblo casi regalada, 
nal y sin fiador:,' 
é quien se atreva & votar 
por alguno de los dos, 
pues la po l í t i ca es treta 
y solo un niño de teta 
va de a lgún partido en pos. 
Lo cierto, lo verdadero, 
o práctico, lo hacedero, 
es que siempre ha de triunfar 
Í>or su valor y valer a máquina de coser 
de L a Joya del Hogar. 
Porque do veinte naciones 
les viene la competencia; 
pero el fallo de la ciencia 
á todas les dice: "NoTiesH," 
q u a n a c i ó para triufar 
m a ñ a n a y noy como ayer 
la máquina de coser 
de L a Joya del HogarI! 
Oiífal... Por mi peso sema-
tá haciendo el Japón en su tragedia 
con Kusia. 
Ya sabía yo que á "La Eminencia" 
no le chinchan Mauchurias, y que el 
papel japonés siempre en de altura: de 
eminencia. 
Voto va Den! decía un catalán, que 
este papel tiene de valer más que el 
papel de los Bancos.... 
Y no se refería á los do Terranova! 
ATAXASIO EIVERO. 
(NOTAS RAPIDAS) 
E n el Progreso 
Baile de pensión era el que se cele-
braba la noche de ayer miércoles en E l 
Progreso, la culta sociedad que presido 
el correcto caballero señor Bustillo. 
Antes de penetrar en los salones— 
que estaban como siempre llenos de 
mascaritas—dirijo la vista á las nume-
rosas caras femeninas que se agrupan 
delante de la sociedad. 
Celia Pellicer conversa animadamen -
te, tanto, que no me ve. Está preciosa 
y sus ojos, acompañando á las frases, 
brillan bajo sus cejas, cejas admi-
rables que parecen trazadas con mágico 
pincel. 
Bolita Martínez Viñalet, la trigueña 
ideal, charla cu uu grupo en el cual se 
halla Elena Ramos Izquierdo, la en-
cantadora Elena. 
Cuca Gelabert, acompañada de una 
amiguita muy simpática, atrae todas 
las miradas con su hermosura esplén-
dida. 
Una máscara de rojo—que ha aban-
donado la careta—llama la atención de 
Elena. 
—¿Quién es esa mascarita tan moní-
sima? 
Es Hortensia Azcarreta que baila con 
Manolo Sánchez Toledo, mi buen ami-
go-
Aunque el baile está animadísimo, 
la concurrencia no alcanza tan gran nú-
mero como en los últimos, lo que hace 
que se pueda bailar con relativa como-
didad. 
Tres máscaras disfrazadas de vieja, 
dan bromas á todo el mundo y están en 
continua movilidad. 
Son incansables. 
Una de ellas llega hasta mí y des-
pués de charlar breve rato me enseña 
su rostro, rostro precioso, que me obli-
ga á protestar del disfraz. 
Entre las muchas damas que había 
en el baile, una se entretuvo en destro-
zar mi sombrero, un bombín cine me 
vendió Caneja—el popular sombrerero 
de Amistad y San Rafael—y que aun-
que me lo dió barato, que es como él 
vende, no por eso dejó de costarme cin-
co duros como cinco soles. 
En realidad, no sé quién lo rompió, 
pero he supuesto que sería una mujer. 
Los hombres no hacen esas cosas. 
Y los caballeros menos. 
EL MARQUÉS DE SAN EMILIO. 
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NOTICIAS VARIAS. 
El menor blanco Josó M* Rodríguez 
García, de 13 años y vecino de Soledad, 
sufrió la fractura de la clavícula Izquier-
da, al tratar, en el tren de carruajes de 
la calle de Animas número 173, de huir 
de un caballo; se dió un golpe contra una 
columna, causándose el daño mencio-
nado. 
El estado do dicho menor fué califica-
do de grave, y quedó en su domicilio 
por contar con recursos para atender á 
su curación. 
Trabajando en la casa en construcción 
en la calle de Concordia entro las de 
Oquondo y Marqués González, el pardo 
Rafael Mental van y Lara, sufrió una 
herida en la cara palmar del dedo índi-
ce do la mano derecha, al caerle encima 
una piedra de gran tamaño. 
El hecho fué casual. 
Anoche ocurrió un principio de incen-
dio en la calle de los Mangos número 5, 
Jesús del Monte, á causa de haberse 
prendido fuego á unas tablas de un ta-
bique. 
Las llamas fueron ap agadas por el pai-
sano don Juan Sánchez y el vigilante 
1039 de la 11? Estación do policía. 
Jugando frente A la puerta de su do-
micilio el menor René González Peña, 
de 8 años y vecino de Delicias número 
21, Jesús del Monte, cayó sobre un vi-
drio, causándose una herida leve en la 
mano derecha. 
En la mañana de ayer al transitar el 
vigilante de policía do la Estación del 
Vedado don Manuel Suarez, por la línea 
de los tranvías eléctricos de aquel barrio, 
al darle paso á un carro no vió otro que 
venía en dirección contraria, el cual con 
la defensa lo arrolló y lesionó. 
Dicho vigilante fué asistido por el Dr. 
Miguel de una escoriación en la región 
occipital, otra en el brazo izquierdo, otra 
en la rodilla derecha y pierna del mismo 
lado, todas do pronóstico leve pero con 
necesidad de asistencia médica. 
Según el paciente el hecho fué casual. 
En la accesoria B de la casa Animas 
núm. 77, se prendió fuego á un altar, 
siendo apagadas las llamas por los vigi-
lantes de policía, sufriendo uno de ellos, 
nombrado Jimóaoz, una herida incisa en 
el dedo de la mano izquierda al hacer ex-
plosión una lámpara que trató de quitar 
de dicho altar. 
Cuando ocurrió el fuego hubo necesi-
dad de forzar la puerta de la accesoria 
por estar cerrada, pues la inqullina de la 
misma, Vicenta Fernández, se encontra-
ba ausente. 
Al caer contra una de las aceras de la 
calle de Virtudes esquina á Consulado, el 
joven Fernando Cuevas Castro, do diez y 
seis años de edad, tuvo la desgraciado 
sufrir la fractura incompleta del radio de-
recho. 
Dicha lesión ha sido calificada de pro-
nóstico grave. 
Ayer noche, en la calle del Prado, fué 
arrollado y lesionado por el caballo que 
montaba el vigilante núm. 228, el pardo 
José Quesada, do cuarenta aflos y domi-
ciliado en San Lázaro 116. 
El hecho fué casual, debido á que el vi-
gilante iba á todo correr detrás de un co-
che, cuyo caballo so había desbocado. 
de España, de veintitrés años, soltero, de-
pendiente y vecino de Reina 57, para ser 
asistido de heridas en los dedos pulgar ó 
índice de la mano izquierda, cuyas lesio-
nes sufrió casualmente con un rollo do 
alambre. 
Gabino Valdés se querelló contra el v i -
gilante 876 de la 6? Estación de Policía, 
06 haberlo hecho salir do la bodega calle 
de los Sitios esquina á Manrique, dondo 
estaba comprando unos efectos, y al pre-
guntarle por que le hacía salir de allí, di-
cho vigilante le pegó de bofetadas. 
El acusado, en sus descargos dice, ha-
ber requerido distintas veces á numeroso 
grupo de individuos que estaban en la 
bodega, y tratando dejdetener á algunos de 
ellos, echaron á correr, y que entre és-
tos estoba el pardo Valdés y el moreno 
Ayripino Núfiez. 
De esto heclio conoce el Juez Correccio-
nal del Segundo Distrito. 
Al estar haciendo gimnasia en la casa 
núm. 200 de la calzada de San Lázaro el 
menor Evelio Bueno y Luna, de once 
aflos, se oayó del marco de una puerta, 
causándose una herida en la pierna iz-
qtUerda de pronóstico grave. 
Un vigilante de policía dió muerte á 
un perro en la casa nú mero 80 de la callo 
8, en el Vedado, disparándole un tiro de 
revólver, á causa de encontrarse ¿tacado, 
al parecer, de hidrofobia. 
Guillermo Báez y Espinosa, de 40 años, 
vendedor y vecino del Hospital núme-
ro 1, fué asistido ayer noche por el doctor 
Beyes, médico de guardia en el Centro 
de Socorro do la segunda demarcación, 
de una herida contusa en la región occi-
pital y otra en la región lumbar izquier-
da, de pronóstico leves. 
Estos lesiones, las sufrió al bajarse de 
un tranvía eléctrico, en el crucero de la 
calzada del Vedado, y ser alcanzado por 
otro tranvía que venía en dirección con-
traria. 
En la calzada del Príncipe Alfonso es-
quina á Zulueta, al pasar de una acera á 
otra el menor Pedro Diez Puig; de diez 
años de edad y vecino de Suárez 32, fué 
arrollado y lesionado por un coche de 
plaza, cuyas ruedas le pasaron por enci-
ma del cuerpo. 
Trasladado dicho menor al Centro de 
Socorro del segundo distrito, donde el 
médico de guardia lo asistió de una heri-
da en la frontal, fractura completa del 
fémur derecho, una esquimosis en la re-
gión bronquial derecha, varias lesiones 
en diferentes partes del cuerpo, aiendo 
grave el estado del paciente. 
El hecho aparece casual, y el conduc-
tor del coche, don Juan Castro, fué dete-
nido y puesto á disposición del Juez de 
Instrucción del distrito Este. 
Del colegio "Luz Caballero", estable-
cido en el edificio del antiguo hospital de 
San Ambrosio, robaron ayer una lámpa-
ra de metal y un bajante de las luces, 
todo ello valuado en unos 35 pesos mone-
da americana. 
Se sospecha que los autores de este robo 
lo sean un pardo y uu individuo blanco, 
cuya captura procura la policía. 
De las casillas números 58 y 00 de la 
línea F del Mercado de Tacón, robaron 
ayer una roba de papas, otra de boniatos, 
y una canasta con 200 tomates. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
En la Casa de Salud "La Benéfica" in-
gresó ayer don Manuel Rúa Cao, natural 
G A C E T I L L A 
BAILES.—Sigue la racha de bailes 
de carnaval. 
Esta noche toca su turno al Centro 
Español . 
Tocará Felipe Valdés con su popu-
lar orquesta en el Centro Español, estre-
nando un danzón que, según Eosainz, 
nuestro colega de E l Comercio, estará 
dedicado á la simpática Sección de Re-
creo y Adorno que preside el amable 
Julio Pérez Goñi. 
En obsequio de las damas se repar-
tirán á la entrada preciosos carnets. 
Para la noche del sábado preparan 
el Liceo de Guanabacoa y la Sociedad del 
Vedado sus tradicionales bailes de L a 
Sardina y el domingo darán sus adiós 
el Casino Español y el Centro Asturiano 
al reinado de la careta. 
El baile del Centro Asturiano, como 
ya hemos anunciado, será de pensión 
para sus socios. 
Del Centro Español y lo mismo del 
Casino, Sociedad del Vedado j Liceo de 




Si de nuestros agravios en un libro, 
so escribiese la historia, 
y se borrase en nuestras almas cuanto 
so borrase en sus hojas: 
Te quiero tanto aún, dejó en mi pecho 
tu amor huellas tan hondas, 
que solo con que tú borrases una, 
. las borraba yo todas! 
Bécquer. 
' Los TEATROS.—En el Nación al se 
cantará esta noche L a Bohemia. 
Luisa Tetrazzini, la genial diva, tie-
ne á su cargo el papel de Mimí. 
Es penúltima función del segundo 
abono. 
Albisu, el más popular y afortunado 
de nuestros teatros,llenará sus tres tan-
das del modo siguiente: 
A las ocho: L a corría de toros. 
A las nueve: Filippo. 
A las diez: L a Marcha de Cádiz. 
La primera por la gentil Pastorcito 
y las. otras dos por Julio Ruiz. 
Mañana: estreno de Xa Inclusera. 
El domingo, gran matinée con las 
aplaudidas zarzuelas Filippo, TM Mar-
cha de Cádiz y ' L a corría de toros. 
Y en Payret, con renovación comple-
ta del programa, ofrecerá una gran 
función la notabilísima Compañía de 
Variedades de Mr. Hashim. 
El domingo, primera matinée, de-
dicada al mundo infantil. 
AZUL Y ROJO.—El número del do-
mingo de A z u l y Pojo se ha agotado 
por completo. 
Esto da la medida del interés que cu 
su texto y sus ilustraciones revestía esa 
edición del simpático semanario, cuya 
gerencia, á cargo del diligente y ama-
ble Tomás Gutiérrez, no puede estar 
más satisfactoriamente atendida. 
Inútil es solicitar, en la administra-
ción del colega, ese número de Azu l y 
Pojo. 
Ko queda uu solo ejemplar. 
LA OPERA EN CÁRDENAS.—Dice E l 
Popular, de Cárdenas: 
"Hemos recibido noticias telegráfi-
cas de la Habana. 
Viene la ópera. 
Con ventaja para los abonados, pues 
en las cuatro funciones cantará la fa-
mosa diva, que cobra, ella sólo, $800 
oro, ó sean mil pesos plata por fun-
ción. 
El debut será el domingo 13, con L u -
cia. 
A esta seguirán E l barbero do Sevilla, 
ellG; Pigoletto, el 18; y Sonámbula, el 
20. • 
Cárdenas está de plácemes!" 
A esto podemos afiadir, por nuesfra 
cuenta que toda aquella culta sociedad 
se dispone, según sabemos por noticias 
particulares, á hacer un gran recibi-
miento á los artistas de Sieni. 
LA DESTRUCCIÓN DE POMPEYA.— 
El éxito estaba asegurado. 
Era de Gustavo Robreño, y como su -
ya, L a destrucción de Pompeya, está es -
crita cou gracia, contiene abundancia 
de chistes y escenas cómicas. 
La música, de Mauri, muy bonita. 
L a destrucción de Pompeya es de las 
obras que durará en el cartel. 
El numerosísimo público que llena-
ba por completo el popular teatro de-
Alhainbra tributó grandes aplausos á 
Gastavo, como autor y como actor. 
Eloísa Trias, como siempre, estuvo 
acertadísima en el desempeño de su 
papel. 
Regí no López, inimitable, y Zarzo, 
Castillo y Eamalla"1, muy bien. 
Dos hermosas, espléndidas decora-
ciones de Arias hay en L a destrucción de 
Pompeya, y una de ellas la que repre-
senta la erupción del Vesubio, es de 
un efecto grandioso. 
El público la aplaudió con vivo en-
tusiasmo. 
Arias—como dice muy bien Portal 
—pinta cada día mejor. 
Esta noche, en primera tanda, se re-
pite L a destrucción de Pompeya—otro 
lleno- y en segunda y torcerá irán, 
respectivamente. E l domingo de la Vie-
j a y E l boboSerafiniio. 
Y al final de la segunda tanda el 
bioscopio exhibirá la grandiosa vista 
de la corrida de toros. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón sale de la iglesia después 
do haber contraído segundas nupcias. 
—¡Es posible!—le dice un amigo.— 
¡Parece mentira que hayas podido ol-
vidar tan pronto á tu primera mujer! 
—¡Xo me hables de eso!—contesta 
Gedeón;—¡si la probrecilla no se hu 
biera muerto, te aseguro que ni habría 




DISTRITO SUR.—3 varones, blancos, le-
gítimos. 
MATRIMONIOS 
No hubo. 1 1 
t>EF UNCION ES 
DiSTkPro NORTE.—Cármen Barrote, 
75 años. Habana, Lagunas 44. Arterio 
esclerosis. 
DISTRITO SUR.—Antonio Verges, 17 
años. Habana, Tacón 37. Tuberculosis 
pulmonar.—Cármen Carrera, 60 aflos, 
Habana, Corrales 131, Cáncer. 
DISTRITCTESTE. -Carlota Echemendía, 
62 aflos, Grecia, Damas 18. Asistolia.— 
Fernando Gucipo, 40 aflos, Espafla, Sol 
28. T, pulmonar.—Luisa Contreras, 70 
años, Africa, Cristo 6. Apoplegía. 
DISTRITO OESTE.—Elena Valdés, 3 
años. Habana, Jesús Peregrino 24. Me-
ningitis.—José Mayo, 23 aflos, Espafla, 
San José 28. T. del corazón.—Alfredo 
Fernández 8 días, Habana, Príncipe 1. 
D. congénita.—Luis Diago, 7 aflos, Jovo-
llanos. Cerro 624. B. neumonía.—Ma-
nuela Pérez, 1 año. Habana, San Fran-
cisco 4. Meningitis.—Paula Treyola, 4 
aflos, Habana, Beneficencia. B. neumo-
nía.—Amparo López, 2 aflos. Habana, 







DISTRITO SUR.—3 varones, blancos, le-
gítimos.—2 hembras id. id.—1 id. id. na-
tural. 





María Guzmán, 70 aflos, Matanzas, 
Aguacate 30. A. esclerosis.—Paula Ro-
drígusz, 80 aflos, Canarias, Casa Blanca. 
A. esclerosis. 
DISTRITO SUR.—Juana Chinique, 2 me-
ses, Habana, Revillagigedo 76. Bron-
quitis.—Dolores Coloma, 74 aflos, Haba-
na, Peflalver 37. Congestión.—Santiago 
Ariza, 2 meses, Habana, Estrella 78. Me-
ningitis. 
DISTRITO OESTE.—Rosalía Rosqueo, 
28 aflos. Colón, Monte 311. Septisemia 
puspart.—María García, 5 días. Habana, 
Pérez 21. Debilidad congénica.—Ana 








DISTRITO SUR.—Adolfina Estrellas, 10 
meses. Habana, Vives 108%. Bronquitis 
pulmonar. 
María Delgado, 6 mes, Habana, Puer-
ta Cerrada 6. Bneumonín. 
DISTRITO ESTE.—Malvina Caflas, 62 
aflos. Habana, Merced 97. Ateroma.— 
Francisco Ramírez Chenar, 55 aflos, Ha-
bana, Bernaza 68. Nefritis. 
DISTRITO OESTE.—José Cabrera, 34 
años. Calvario, Belascoain„46. T. pulmo-
nal.—Aniceto Peraza, 30 aflos, Habana, 
Cristina 26. Idem.—Claudio Fernández^ 
8 meses, Habana, San Miguel 294. Dlfte^ 
ria.—Arsenlo Echevarría, 20 aflos, Pinar 
del Río, Purísima Concepción, I . puru-
lenta.—Antonio Sánchez, 7 días, Haba-






¡Corazón! ¿Qué te pasa? Cada día 
que transcurre, c mtemplo cou espanto 
que se agotan las fuentes de tu llanto 
y hasta el volcán de tu pasión se enfría. 
No te alegra el amor; ni tu energía 
se despierta á los golpes del quebranto, 
¡y es que has gozado y padecido tanto, 
que ya el dolor, como el placer, te hastía. 
Nadie te anima y nuda te conmueve, 
y despreciando á quien te ofrece abrigo! 
sepulcro buscas en tu propia nieve. 
¡Vuelve á inspirar de nuevo nds cancio-
Mi única Musa, mi mejor amigo (nes! 
¡en plena juventud no me abandones! 
Francisco Villaespesa, 
Jeroglifico coiiiDriinilo. 
(Por Javier de Lugo.) 
1TI 
lop^rífo nncisrico. 
(Por Fray Bujía.) 
3 
0 5 • 
6 2 7 
1 9 3 7 
5 3 2 4 2 
1 7 3 8 9 0 
4 5 6 9 8 7 0 
1 7 3 9 8 5 - 4 7 
6 7 3 4 5 1 2 3 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
6 7 3 7 1 9 8 2 0 
4 5 6 7 4 9 3 7 
6 2 1 5 8 5 7 
6 5 3 5 8 9 
1 2 8 5 7 
6 7 5 4 
3 9 0 
8 7 
9 
Sustituir los níimeros por letras part» 





4 Nombre de mujer. 
5 Idem ídem. 
6 Nombre de varón. 
7 Idem ídem. 
8 Nombro de mujer. 
9 Profesión. 
10 Animales. 
11 Producto marino. 
12 Nombre de mujer. 
13 Idem ídem. 
14 Idem de varón. 
15 Idem de mujer. 
16 Idem de varón. 




(Por M. T. Rio.) 
X X X X ' X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertí» 
cálmente, lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Medidas. 
8 Apellido. 
4 Cerrar salida. 
5 Tiempo de verbo. 
CnalraJo. 
(PorBertoldo Salas.) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitúyanse los signos por tetras parí» 
formar en cada línea, horizontal y ver ti" 
cálmente, lo siguiente: 
1 Animal hembra. 
2 Nombre de mujer. 
8 Cortar. 
4 Altares antiguos. 
Solncíoues. 
A l anagrama anterior: 
ROSARIO ELBAS. 
Al jeroglífico anterior: 
A-SI-MI-LA-R. 
Al rombo anterior: 
P 
D E A 
P E R L A 
A L A 
A 
Al cuadrado anterior: 
A R P A 
R A U L 
P U R A 
A L A S . 
A la cadeneta anterior: 
T O S 
O R O 
S O T A S 
A N A 
S A B L E 
L A S 
E S T A R 
A V E 
R E I N A 
N O S 
A S A R A 
R O L 
A L E R O 
R O S 
0 3 0 
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